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Abstrakt 
Tato bakalářské práce se zabývá srovnáním rozdílů metod ocenění dlouhodobého 
hmotného majetku a to dle České účetní legislativy a Mezinárodních standardů účetního 
výkaznictví IAS/IFRS. Na základě komparace těchto přístupů jsou zaznamenány 
rozdíly v oceňování, které jsou pak dále zobrazeny na dlouhodobém majetku 
společnosti ABC, s.r.o. Dále jsou v bakalářské práci porovnány finanční výkazy 
společnosti ABC, s.r.o. sestavené jak podle České účetní legislativy, tak i IAS/IFRS, 
v kterých je zaznamenáno zkreslení. 
 
Abstract 
This bachelor thesis deals with comparing differences methods of valuation movable 
tangible assets under Czech Accounting Standards and International Financial Reporting 
Standards IAS/IFRS. Based on confrontation of these two approaches, 
the main differences are determined. These differences are shown on case of company 
ABC, s.r.o. Moreover, financial statements prepared by both ways are compared and 
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Oceňování je metodickým prvkem, který významně ovlivňuje vypovídací schopnost 
účetních informací, proto je oceňování majetku značným problémem účetních jednotek.  
V průběhu posledních let se začíná upouštět od tradičních oceňovacích bází (historické 
ceny) k metodám založeným na tržním ocenění (reálné hodnoty). Benefitem 
historických cen je, že jsou jednoznačně doložitelné, avšak často neodpovídají realitě. 
Oproti tomu koncepce reálné hodnoty se nejvíce přibližuje ke skutečnosti, k čemuž by 
mohlo dojít prostřednictvím správné implementace a transparentnosti. 
 Z toho vyplývá, že v dnešní době není stanovena jednotná oceňovací báze, která by 
vedla k získání poctivého a věrného obrazu předmětu účetnictví a finanční situace 
společnosti. Z důvodu narůstající globalizace finančních trhů a mezinárodní 
ekonomické integrace, řeší společnosti problém jak číst ve výkazech konkurentů 
a obchodních partnerů, jelikož se řídí odlišnou legislativou. 
Pro dosažení větší srovnatelnosti, transparentnosti a kvality účetního výkaznictví, je 
vyvíjen tlak na to, aby byly výkazy sestaveny jednotně za pomoci Mezinárodních 
účetních standardů (IFRS). Nejvíce se tato problematika týká podniků, které často 
využívají externí financování, a podniky, které mají přínos z externího vlastního 
kapitálu a akcionářů. 
Ve své bakalářské práci se zabývám srovnáním oceňovacích přístupů dlouhodobého 
hmotného majetku dle České účetní legislativy a Mezinárodních účetních standardů. 
Teoretická část obsahuje popis ocenění dlouhodobého hmotného majetku dle České 
účetní legislativy a následně dle Mezinárodních účetních standardů IAS/IFRS. Zároveň 
zachycuje rozdíly mezi oběma přístupy v oceňování dlouhodobého hmotného majetku. 
Analytická část bakalářské práce je zaměřena na problematiku oceňování dlouhodobého 
hmotného majetku ve společnosti ABC, s.r.o. Na příkladech majetku, který společnost 
vlastní jsou znázorněny rozdíly v oceňování dlouhodobého hmotného majetku dle ČÚL 
a  IFRS. Dopady vzniklé těmito rozdíly jsou zaznamenány v rozvaze společnosti 
ABC, s.r.o. 
V návrhové části bakalářské práce provedu vlastní návrhové řešení k uplatnění pro 
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společnost nejoptimálnější možnosti financování v rámci české právní úpravy. Následně 
na základě ocenění vybraného druhu majetku společnosti navrhnu přechod na 
Mezinárodní standardy účetního výkaznictví IAS/IFRS. Provedené návrhy povedou 
k zachování věrného a poctivého zobrazení hospodaření účetní jednotky. 
 
CÍL PRÁCE 
Hlavním cílem mé bakalářské práce je posouzení odlišností vzniklých při ocenění 
dlouhodobého hmotného majetku dvěma účetními přístupy, a to dle České účetní 
legislativy a Mezinárodních účetních standardů IAS/IFRS, které mají významný dopad 
na rozvahu společnosti, což v důsledku znamená dopad na celkový obraz účetnictví. 
Položka dlouhodobý hmotný majetek bude podrobněji rozebrána podle druhu majetku, 
který ji tvoří. U každého druhu majetku bude ukázáno, které úpravy změnily jeho 
ocenění a provedeno vyčíslení změn ve výši ocenění. 
Následně budou navrženy postupy, které povedou k optimálnímu ocenění dlouhodobého 
hmotného majetku, a které budou splňovat podmínku věrného a poctivého obrazu 
účetnictví a zároveň dojde ke zlepšení vypovídací schopnosti účetních výkazů. 
Zejména se zaměřením na vysvětlení z jakého důvodu a do jaké míry se mohou účetní 
výkazy sestavené dle obou přístupů lišit. 
Na základě těchto dílčích cílů budu směřovat k naplnění hlavního cíle. 
 
METODIKA 
Na základě pozorování, popisu a měření je v bakalářské práci využívána metoda 
komparace, kdy jsou porovnány metody ocenění dlouhodobého hmotného majetku dle 
České účetní legislativy a Mezinárodních účetních standardů IAS/IFRS. 
V analytické části je provedena analýza rozdílů, které vznikají v rozvaze, u položky 
dlouhodobý majetek. 
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1 Teoretická východiska 
1.1 Oceňování dlouhodobého hmotného majetku dle České účetní 
legislativy 
V současnosti tvoří legislativní rámec oceňování dlouhodobého hmotného majetku 
v ČR: 
 zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví 
 vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, 
které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví 
 České účetní standardy č. 13 pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky 
č. 500/2002 Sb. 
 zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 
1.1.1 Dlouhodobý hmotný majetek 
Za dlouhodobý hmotný majetek dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, se považují 
takové položky, jejichž doba použitelnosti je delší než jeden rok a jejichž výše ocenění 
je stanovena účetní jednotkou. V rámci účetní legislativy není tato částka stanovena, ale 
měla by splňovat podmínky stanovené zákonem, zejména respektování principu 
významnosti a věrného a poctivého obrazu účetnictví. Naopak zákon č. 586/1992 Sb., 
o daních z příjmů, stanovuje hranici vstupní ceny dlouhodobého hmotného majetku 
ve výši Kč 40.000,-. Dále jsou považovány za dlouhodobý hmotný majetek, bez ohledu 
na výši ocenění, stavby, pozemky, pěstitelské celky trvalých porostů, základní stáda 
a tažná zvířata, předměty z drahých kovů a jiný dlouhodobý majetek. Dlouhodobý 
hmotný majetek dělíme na movitý a nemovitý. 
Podstatnými rysy dlouhodobého hmotného majetku je, že za normálních podmínek není 
určen k prodeji, ale k dlouhodobému užívání v podniku a dále se dlouhodobý hmotný 
majetek nespotřebovává, ale opotřebovává a toto postupné opotřebení se vyjadřuje 




Aby účetní jednotka zařadila aktivum, jako dlouhodobý hmotný majetek musí splňovat 
tyto charakteristické rysy: (Stohl, 2014) 
 dlouhodobost používání přesahující 1 rok 
 dosažení určité výše ocenění, kterou si stanovuje účetní jednotka sama 
 fyzická podstata 
K tomu, aby byl určitý majetek zařazen do dlouhodobého hmotného majetku, nemusí 
vždy splňovat tato kritéria. Výjimkou mohou být např. pozemky, či stavby, které 
se zařazují do dlouhodobého hmotného majetku bez ohledu na výši ocenění a dobu 
použitelnosti. (Stohl, 2014) 
V souladu s §7 vyhlášky č. 500/2002 Sb. lze dlouhodobý majetek členit následovně: 
(Stohl, 2014; Strouhal, 2014a) 
Dlouhodobý hmotný majetek, který společnost odepisuje: 
 stavby, bez ohledu na výši ocenění a dobu použitelnosti a to: 
a) stavby a budovy, bez ohledu na to, jakou mají trvanlivost či cenu 
b) důlní díla a důlní stavby pod povrchem, vodní díla, inženýrské sítě a další 
stavební díla 
c) právo stavby 
d) otvírky lomů, pískoven a hlinišť 
e) technické rekultivace 
f) byty a nebytové prostory, pokud jsou vymezené jako samostatné jednotky 
 samostatné movité věci a soubory hmotných movitých věcí obsahují: 
a) předměty z drahých kovů bez ohledu na výši ocenění 
b) samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 
se samostatným technicko-ekonomickým určením v ocenění stanoveném 
účetní jednotkou a s dobou použitelnosti delší než jeden rok 
o stroje, přístroje, zařízení, dopravní prostředky, inventář 
 pěstitelské celky trvalých porostů (ovocné stromy, chmelnice, vinice) 
 dospělá zvířata a jejich skupiny (stáda, hejna) s dobou použitelnosti nad 1 rok 
a od výše ocenění určené účetní jednotkou 
 jiný dlouhodobý hmotný majetek, bez ohledu na výši ocenění 
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a) ložiska nevyhrazeného nerostu nebo jejich části koupené nebo nabyté 
vkladem 
b) oceňovací rozdíl k nabytému majetku 
Dlouhodobý hmotný majetek, který společnost neodepisuje: 
 pozemky, bez ohledu na výši ocenění 
 umělecká díla (pokud nejsou součástí stavby, sbírky, movité kulturní památky) 
 nedokončený dlouhodobý hmotný majetek, kde se zachycuje pořizovaný 
dlouhodobý hmotný majetek od počátku jeho pořizování až do okamžiku jeho 
uvedení do stavu způsobilého k užívání 
 poskytnutá záloha na dlouhodobý hmotný majetek 
Dle §24 zákona č. 563/1991 sb., o účetnictví, jsou povinny účetní jednotky oceňovat 
majetek k těmto okamžikům: 
 k okamžiku uskutečnění účetního případu 
 ke konci rozvahového dne, nebo k jinému okamžiku, k němuž se účetní závěrka 
sestavuje 
Způsoby pořízení dlouhodobého hmotného majetku dle ČÚS č. 13: (Stohl, 2014) 
 koupí (dodavatelský způsob) 
 vytvořením vlastní činností 
 bezúplatným nabytím 
 vkladem společníka 
 přeřazením z osobního užívání do podnikání 
 odkoupením, příp. bezplatným převzetím po skončení finančního leasingu 
Pořízení dlouhodobého majetku se zachycuje na účty účtové skupiny 04- Nedokončený 
dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek a pořizovaný dlouhodobý finanční majetek, 
jejichž úkolem je zachytit náklady spojené s pořízením a tím zjistit skutečné pořizovací 
náklady nabývaného majetku. Převedením majetku do užívání se skutečné pořizovací 
náklady převedou na vrub příslušných účtů v účtových skupinách 01, 02, 03 a to 
na základě Protokolu o zařazení. (Stohl, 2014) 
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Je-li dlouhodobý majetek pořízen od zahraničního dodavatele, je třeba rozlišit, zda 
pořízení proběhlo v rámci EU nebo z jiného členského státu EU. Majetek vyjádřený 
v cizí měně se dle §21 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, přepočítá na českou měnu 
kurzem devizového trhu vyhlášeným Českou národní bankou, a to k okamžiku ocenění. 
(Stohl, 2014) 
Při způsobu pořízení majetku vlastní činností, vznikají účetní jednotce náklady, které 
zaúčtuje na vrub příslušných účtů 5. účtové třídy, avšak tyto náklady lze uplatnit pouze 
ve formě odpisu, jelikož souvisí s pořízením dlouhodobého majetku. Z tohoto důvodu je 
nutné tyto částky přeúčtovat do výnosů jako ekvivalent nákladů na účet Aktivace účtové 
skupiny 62, neboť vytvořením majetku se zvyšují aktiva. (Stohl, 2014) 
Bezúplatné pořízení majetku se může uskutečnit darováním, kdy se účtuje na vrub účtů 
účtové skupiny 01, 02, 03 a souvztažně na účet 413- Ostatní kapitálové fondy, nebo 
bezúplatným nabytím po skončení finančního leasingu, kdy se zaúčtuje na účet účtové 
skupiny 02- dlouhodobý hmotný majetek se souvztažným účtem 08- oprávky 
k dlouhodobému hmotnému majetku. (Stohl, 2014) 
Pořízení majetku vkladem od společníka se zachycuje na účtech ve 4. třídě. Typ účtu 
závisí na tom, zda se jedná o vklad majetku do základního kapitálu nebo mimo něj. 
(Stohl, 2014) 
Pořízení přeřazením z osobního užívání do podnikání je možné pouze u fyzické osoby, 
tj. podnikatele, který vede účetnictví. Účtuje se o zvýšení aktiv na účtech účtové 
skupiny 01, 02, 03 a o zvýšení vlastních zdrojů na účtu 491- Účet individuálního 







1.1.2 Ocenění dlouhodobého hmotného majetku při pořízení 
Dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, lze ocenit dlouhodobý majetek při jeho 
pořízení třemi způsoby: 
 pořizovací cenou 
 vlastními náklady 
 reprodukční pořizovací cenou 
Ocenění pořizovací cenou 
Touto cenou se pořizuje dlouhodobý majetek pořízený za úplatu k datu pořízení. Do této 
ceny patří cena pořízení a náklady související s jeho pořízením (např. dopravní 
náklady). Cena pořízení je cena nákupní, bez vedlejších pořizovacích výdajů. Vyhláška 
č. 500/2002 Sb. uvádí výčet zejména těch nákladů, které jsou do ocenění tohoto majetku 
zahrnovány. (Hálek, 2009; Kovanicová, 2012; Stohl, 2014) 
Mezi vedlejší pořizovací náklad patří: (Kovanicová, 2012; Stohl, 2014) 
 doprava (i vnitropodniková), montáž, clo 
 licence, patenty a jiná práva využitá při pořizování majetku, nikoliv pro budoucí 
provoz 
 náhrady za omezení vlastnických práv, náhrady majetkové újmy vlastníkovi 
nebo nájemci nebo pachtýři nemovité věci nebo za omezení v obvyklém užívání 
atd. 
 úhrady nákladů za přeložky, překládky a náhradní pozemní komunikaci 
 náklady na zabezpečení, konzervační a udržovací práce 
 právo stavby, pokud je záměrem účetní jednotky realizovat stavbu vyhovující 
právu stavby 
 odvody za dočasné nebo trvalé odnětí zemědělské půdy v zemědělské výrobě 
a poplatky za dočasné nebo trvalé odnětí lesní půdy 
 průzkumné, geologické, geodetické a projektové práce včetně variantních řešení 
a rozpočtu, zařízení staveniště, odstranění porostu a příslušné terénní úpravy 
 náklady související s uvedením předmětu do užívání 
 vyřazení stávajících staveb nebo jejich částí v důsledku nové výstavby 
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 úroky zejména z úvěru, pokud tak účetní jednotka rozhodne (týká se úroků 
vyúčtovaných do doby zařazení majetku do užívání) 
Naopak do pořizovací ceny dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku nelze 
zahrnout: (Kovanicová, 2012; Stohl, 2014) 
 výdaje na opravy a údržbu 
 náklady nájemce nebo pachtýře na uvedení najatého nebo propachtovaného 
majetku do předchozího stavu 
 kurzové rozdíly 
 smluvní pokuty a úroky z prodlení, popř. jiné sankce ze smluvních vztahů 
 nájemné na stavební pozemek, na kterém probíhá výstavba 
 náklady na zaškolení pracovníků 
 náklady na biologickou rekultivaci 
 náklady spojené s přípravou a zabezpečením tohoto majetku vzniklé po jeho 
uvedení do užívání 
 výdaje na vybavení pořizované investice zásobami  
Souhrn cen pořízení a vedlejších pořizovacích nákladů je tedy rozhodující pro to, zda 
je splněn hodnotový limit pro vznik dlouhodobého majetku. (Stohl, 2014) 
Soubor movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením sloužící 
jednotnému účelu se ocení jako celek, jestliže při jeho pořízení nejsou známy ceny jeho 
složek. (Kovanicová, 2012) 
Ocenění dlouhodobého hmotného majetku se sníží o dotaci na pořízení majetku 
a o dotaci na úhradu úroků zahrnovaných do ocenění majetku. (Kovanicová, 2012) 
Po nabytí majetku se ocenění jednotlivého odpisovaného dlouhodobého hmotného 
majetku zvýší o provedené technické zhodnocení, k jehož účtování a odpisování 
je účetní jednotka oprávněna. Pro obsah pořizovací ceny technického zhodnocení platí 
stejná pravidla jako pro dlouhodobý hmotný majetek. (Kovanicová, 2012) 
Pořizovací cenou se ocení i dlouhodobý hmotný majetek pořízený směnnou smlouvou, 
pokud jsou ceny ve smlouvě sjednány. Jinak se ocení reprodukční pořizovací cenou. 
(Kovanicová, 2012) 
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Ocenění vlastními náklady 
Tímto způsobem se ocení dlouhodobý hmotný majetek, který je vytvořen vlastní 
činností. Do vlastních nákladů se zahrnují veškeré přímé i nepřímé náklady 
bezprostředně související s vytvářeným dlouhodobým majetkem- tzv. výrobní režie 
(popř. i správní režie, pokud byl majetek zhotovován dlouhodobě- po dobu delší než 
1 rok). (Stohl, 2014) 
Do vlastních nákladů nelze v žádném případě zahrnout zisk u poplatníka (FO) ani 
hodnota vlastní práce. (Stohl, 2014) 
Ocenění reprodukční pořizovací cenou 
Tímto oceněním se rozumí cena, za kterou by bylo možno stejnou nebo porovnatelnou 
novou věc pořídit v době ocenění. Ocenění reprodukční pořizovací cenou se používá 
zejména u majetku: (Hálek, 2009; Stohl, 2014) 
 nabytého bez úplaty (např. darováním, přebytkem zjištěným při inventarizaci) 
 vytvořeného vlastní činností, jestliže jeho vlastní náklady nelze zjistit nebo 
jestliže tyto náklady převyšují reprodukční pořizovací cenu (Kovanicová, 2012; 
Stohl, 2014) 
1.1.3 Ocenění dlouhodobého hmotného majetku k rozvahovému dni 
K rozvahovému dni, lze ocenění dlouhodobého hmotného majetku upravit: 
 rezervami 
 opravnými položkami 
 odpisy majetku 
Rezervy 
Rezervy jsou obecně určeny k pokrytí budoucích závazků nebo výdajů, u nichž je znám 
účel. Je pravděpodobné, že nastanou, avšak není jistá částka nebo datum, k němuž 
vzniknou. V oblasti dlouhodobého majetku se tvoří rezervy na opravu hmotného 
majetku v souladu s ustanovením §7 Zákona o rezervách- tzv. zákonné rezervy. Tyto 




Opravné položky k dlouhodobému majetku se vytváří pouze v případech přechodného 
snížení ocenění tohoto majetku na základě inventarizace majetku. To znamená, že se 
tvoří jen v případech, kdy snížení ocenění majetku není trvalého charakteru (pak by se 
účtoval odpis), nebo není snížení ocenění vyjádřeno jiným způsobem (např. reálnou 
hodnotou). Ovšem přecenění dlouhodobého hmotného majetku na reálnou hodnotu není 
dle české účetní legislativy možné. Smyslem opravné položky je vyjádřit reálnou 
hodnotu dlouhodobého majetku v případě, že došlo k dočasnému poklesu jeho hodnoty. 
Tvorbou opravné položky se sníží hodnota dlouhodobého majetku a tím i aktiv. 
(Strouhal, 2012) 
Odpisy majetku 
Prostřednictvím odpisů se postupně zahrnuje pořizovací cena dlouhodobého majetku 
do nákladů. Odpisy vyjadřují snížení hodnoty vlivem fyzického opotřebení, snížení 
ekonomické životnosti majetku používáním, plynutím času, zastaráním v důsledku 
změn technologií či poptávky po produktech vyráběných pomocí daného majetku 
(morální opotřebení). Součet odpisů daného majetku vytvářených v jednotlivých letech 
tvoří oprávky k tomuto majetku. Pomocí těchto oprávek se zjišťuje zůstatková cena 
majetku. Zůstatková cena majetku je rozdíl mezi vstupní cenou (tj. pořizovací cenou, 
kterou je majetek v účetnictví oceněn) a oprávkami (kumulovanými odpisy) týkající se 
tohoto majetku. (Strouhal, 2012) 
Součástí ocenění dlouhodobého hmotného majetku je technické zhodnocení. Technické 
zhodnocení zvyšuje vstupní cenu dlouhodobého hmotného majetku a jedná se o výdaje 
na následující skutečnosti, pokud tyto výdaje převýšily u jednotlivého majetku v úhrnu 
částku Kč 40.000,-: (Strouhal, 2012) 
 dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy 
 rekonstrukce (tj. změna účelu a technických parametrů majetku) 
 modernizace (tj. rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti majetku) 
Technické zhodnocení není věcně vymezeno účetními předpisy, ale především Zákonem 
o daních z příjmů. (Strouhal, 2012) 
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Technické zhodnocení staveb a samostatných movitých věcí či souborů movitých věcí 
se považuje za dlouhodobý hmotný majetek (tj. nezvyšuje vstupní cenu 
zhodnocovaného dlouhodobého hmotného majetku): (Strouhal, 2012) 
 pokud o tomto technickém zhodnocení účtuje a odpisuje jej jiná účetní jednotka 
než vlastník majetku (tj. technické zhodnocení k najatému majetku) 
 pokud se týká drobného hmotného majetku, o kterém jinak účetní jednotka 
účtuje jako o zásobách 
1.2 Oceňování dlouhodobého hmotného majetku dle IAS/IFRS 
Dlouhodobý hmotný majetek je upraven následujícími standardy: (Hinke, 2006) 
 IAS 16- Pozemky, budovy, zařízení 
 IFRS 5- Dlouhodobá aktiva držená k prodeji a ukončované činnosti 
 IAS 17- Leasingy 
 IAS 40- Investice do nemovitostí 
a dalšími standardy prostřednictvím specifických řešení (např. IAS 41 upravuje 
biologická aktiva dlouhodobého charakteru atd.) 
Z působnosti standardu IAS 16 jsou pro svou odlišnost vyjmuta: (Dvořáková, 2014) 
 biologická aktiva upravená v IAS 41- Zemědělství 
 neobnovitelné přírodní zdroje upravené v IFRS 6- Průzkum a hodnocení 
nerostných zdrojů 
Zvláštní přístup k ocenění vyžadují dlouhodobá aktiva pořizovaná formou finančního 
leasingu, která jsou upravena samostatně v IAS 17- Leasingy. (Dvořáková, 2014) 
Z rozsahu standardu IAS 16 jsou dále vyjmuty pozemky, budovy a zařízení, které účetní 
jednotka nevyužívá při běžné činnosti, a aktiva držená za účelem prodeje: (Dvořáková, 
2014) 
 investice do nemovitostí upravené v IAS 40- Investice do nemovitostí, které jsou 
definovány jako nemovitosti držené za účelem dosažení příjmu z nájemného 
nebo za účelem kapitálového zhodnocení 
 pozemky, budovy a zařízení, které jsou pořizovány a drženy za účelem prodeje, 
jsou součástí zásob a jsou upraveny standardem IAS 2- Zásoby 
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 dlouhodobá aktiva, která již podnik nepoužívá, a mají být vyřazena, jsou 
upravena v rámci IFRS 5- Dlouhodobá aktiva držená k prodeji a ukončované 
činnosti 
1.2.1 IAS 16 Pozemky, budovy a zařízení 
Smyslem a cílem standardu IAS 16 je sjednotit účetní zachycení dlouhodobých 
hmotných aktiv a definovat účetní výstupy, které budou podávat kvalitní informace pro 
uživatele účetní závěrky. (Dvořáková, 2014) 
Standard popisuje přístup k účtování a vykazování pozemků, budov a zařízení tak, aby 
uživatelé účetních závěrek měli na základě účetních informací možnost rozeznat 
investice účetní jednotky a změny těchto investic. Při účtování pozemků, budov 
a zařízení, můžeme narazit na základní problémy, které spočívají: (Sládková, 2013) 
 v uznání aktiv 
 v určení jejich účetních hodnot 
 určení odpisových sazeb a snížení hodnot 
IAS 16 definuje pozemky, budovy a zařízení jako hmotná aktiva, která: (Dvořáková, 
2014; Jílek, Svobodová, 2013) 
 jednotka drží z důvodu používání ve výrobě nebo zásobování zbožím či 
službami, za účelem pronájmu jiným osobám, nebo k administrativním účelům 
 budou využívána během více než jednoho účetního období 
Podmínkou vykázání těchto aktiv je pravděpodobnost, že přinesou ekonomický užitek, 
což znamená, že musí být na podnik přenesena všechna rizika i prospěch z těchto aktiv. 
Zároveň musí být možné pořizovací náklady spolehlivě měřit (aktiva musí být 
ocenitelná). (Dvořáková, 2014) 
Při pořízení je aktivum oceněno na základě modelu oceňování pořizovacími náklady, 
přičemž nejčastěji se užívá historických nákladů. Při ocenění majetku k rozvahovému 
dni, lze použít modelu přecenění, kdy se použije reálná hodnota. (Dvořáková, 2014) 
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 Historické náklady- aktiva jsou oceněna historickou (původní pořizovací) cenou 
sníženou o kumulované odpisy (oprávky) a kumulované ztráty ze snížení 
hodnoty. Představují ocenění vycházející z původních nákladů vynaložených při 
pořízení aktiva (z pořizovacích cen či výrobních nákladů). Výhodou tohoto 
ocenění je průkaznost, snadná realizovatelnost (nízká pracnost a nákladnost) 
a ve značné míře zamezení průniku subjektivních vlivů, avšak záleží na 
způsobu, jakým bylo aktivum pořízeno. Nevýhodou je vazba na minulost 
a velice slabá vypovídací schopnost. 
 Reálná hodnota- pozemků a budov je určena pomocí tržních cen zjištěných 
průzkumem trhu v dané oblasti a obvykle je podložena znaleckým odhadem, 
reálná hodnota strojů a zařízení je stanovena na základě odhadu tržní hodnoty. 
Položky oceněné reálnou hodnotou odrážejí aktuální úroveň cenové hladiny na 
trhu. 
Zvláštní případy ocenění 
Při ocenění dlouhodobého hmotného majetku vznikají situace, které jsou řešeny 
v souladu s IAS 16 odlišně od úpravy v ČR. Jedná se o: (Dvořáková, 2014; Kovanicová, 
2005; Loja, Voráčková, 2005; Sládková, 2013) 
 Dotace na pořízení aktiva 
Stát může formou dotace podpořit účetní jednotku při pořízení aktiva 2 způsoby. 
Může poskytnout peněžní nebo nepeněžní dotaci. IAS 20- Vykazování státních 
dotací a zveřejňování státní podpory připouští v případě peněžní dotace 2 řešení: 
a) Zachytit dotaci jako snížení hodnoty pořizovaného aktiva 
b) Zachytit dotaci jako výnos příštích období 






 Náhradní díly 
Hlavní náhradní díly a přídavná zařízení se klasifikují jako pozemky, budovy 
a zařízení, jestliže účetní jednotka očekává, že je bude používat po více než 
1 účetní období. Standard neuvádí žádná kritéria, od jaké částky mají být 
náhradní díly klasifikovány jako položky pozemků, budov a zařízení. Jestliže 
náhradní díly a servisní zařízení, lze použít pouze ve spojení s položkou 
pozemků, budov a zařízení, jsou zachyceny jako pozemky, budovy a zařízení 
a následně odepisovány a testovány na snížení hodnoty v souladu s IAS 36-
Snížení hodnoty aktiv. Pokud se takto klasifikované náhradní díly ještě 
nepoužívají, mají být odepisovány po dobu použitelnosti aktiva, ke kterému 
přísluší. Jestliže se začnou používat, doba odepisování má být upravena 
s ohledem na jejich vlastní dobu použitelnosti. 
 Pořízení aktiva směnou 
Pokud je aktivum pořízeno směnnou a transakce má komerční charakter (tzn. že, 
peněžní toky očekávané od získaného aktiva jsou odlišné od peněžních toků 
charakteristických pro poskytnuté aktivum), je získaná položka oceněna: 
1) Fair value ve směně předaného (pozbytého) aktiva, nelze-li ji určit, 
využije se 
2) Fair value získaného aktiva, nelze-li ji určit, využije se 
3) Účetní hodnota předaného aktiva 
 Ekologická zařízení 
Standard definuje ekologická zařízení jako zařízení, která byla pořízena 
z důvodu vyšší bezpečnosti nebo ochrany životního prostředí a bezprostředně 
nezvyšují budoucí ekonomické efekty jiných položek dlouhodobých hmotných 
aktiv, ale umožňují jejich provoz. Jestliže ekologická zařízení umožňují 
využívání jiných zařízení a přináší tak užitek, lze je zařadit jako majetek. Tato 
zařízení budou oceněna do výše zpětně získatelné částky (definované v IAS 36). 
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 Leasing dlouhodobého hmotného majetku 
Pořízení pozemků, budov a zařízení formou finančního leasingu upravuje 
standard IAS 17- Leasingy. V tomto standardu je definován jako dohoda, v níž 
pronajímatel poskytuje nájemci právo používat aktivum po stanovenou dobu za 
jednorázovou nebo opakující se platbu. Jestliže dochází k převodu všech rizik 
a užitků spojených s užíváním aktiva na nájemce jedná se o finanční leasing. Ke 
dni splatnosti leasingové smlouvy jsou aktivum i závazek z leasingu oceněny 
fair value najatého majetku nebo současnou hodnotou leasingových plateb, a to 
tou, která je nižší. 
 Generální opravy 
Aby některá aktiva byla schopna provozu, vyžadují pravidelné generální 
prohlídky, při nichž nezáleží na tom, zda byly některé části vyměněny nebo ne. 
Pokud výdaje na tuto prohlídku splňují definici aktiva, zahrne jej podnik do 
rozvahy jako samostatné aktivum, které odepisuje rovnoměrně do doby další 
generální prohlídky. Jelikož se standardy touto problematikou nezabývají, je 
v kompetenci účetních jednotek, aby si sami nadefinovali ve svých účetních 
směrnicích, které prohlídky budou klasifikovat jako generální. Ovšem zvolené 
účetní pravidlo může významným způsobem ovlivnit výsledek hospodaření. 
1.2.2 Ocenění pozemků, budov a zařízení při pořízení 
Při pořízení je aktivum oceněno pořizovacími náklady. Standard nerozlišuje, zda se 
jedná o ocenění majetku, který byl pořízený nákupem nebo ve vlastní režii. (Dvořáková, 
2014) 
V období nákupu aktiva nebo v období, kdy je aktivum využíváno k jiným než 
výrobním účelům, vzniká účetní jednotce závazek spojený s demontáží aktiva nebo 
uvedením místa do původního stavu. Tento vznikající závazek má všechny znaky 
rezervy, jelikož má neurčitou výši a časové určení budoucích peněžních odtoků. Účetní 
jednotka je musí rozpoznat, ocenit a vykázat v účetní závěrce v souladu s IAS 37- 
Rezervy, podmíněné závazky a podmíněná aktiva. Ve výši tvorby rezervy se zvýší 
i hodnota pořizovaného aktiva. (Dvořáková, 2014) 
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Prostřednictvím odpisování aktiva po dobu jeho užívání se do jednotlivých účetních 
období, rozprostřou i výdaje spojené s jeho likvidací. Náklad na demontáž je tedy 
v souladu s principem přiřazování nákladů souvisejícím výnosům postupně rozdělen do 
nákladů společně s ostatními součástmi pořizovací ceny. (Dvořáková, 2014) 
Pořizovací náklady, zahrnují všechny účelné náklady, které jsou potřebné k tomu, aby 
aktivum začalo přinášet užitek, obsahují zejména: (Dvořáková, 2014) 
 nákupní cena aktiva (sníženou o slevy) 
 clo 
 další náklady, kterými lze uvést aktivum do stavu, v němž je způsobilé přinášet 
užitek (náklady na přípravu místa, dopravu a manipulaci, poplatky profesním 
specialistům, náklady na montáž) 
 výkony provedené ve vlastní režii (pokud jsou nezbytné pro vlastní pořízení 
aktiva a mohou být k tomuto aktivu přímo vztaženy) 
 náklady na záběh výroby a jiné předvýrobní náklady (pokud jsou nezbytné pro 
uvedení aktiva do provozu) 
 náklad na demontáž, přemístění aktiva a uvedení místa do původního stavu, na 
který je vytvářena rezerva 
Standard IAS 16 uvádí příklady přímo přiřaditelných nákladů: (Jílek, Svobodová, 
2013) 
 náklady na zaměstnanecké požitky vznikající přímo při výstavbě, nebo při 
pořizování položky pozemků, budov a zařízení 
 náklady na přípravu místa 
 náklady na dopravu a manipulaci 
 náklady na instalaci a montáž 
 náklady na testování správné funkce aktiva 
 odměny profesním specialistům 
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Pořizovací náklady nezahrnují: (Sládková, 2013) 
 náklady na otevření nového závodu 
 náklady na zavádění nového výrobku nebo služby (včetně nákladů na reklamu 
a propagaci) 
 náklady na provozování obchodní činnosti v novém místě nebo s novou 
skupinou odběratelů (včetně nákladů na vyškolení pracovníků) 
 správní náklady a ostatní všeobecné režijní náklady 
Dalšími náklady, které se nezahrnují do účetní hodnoty položky pozemků, budov a 
zařízení jsou: (Sládková, 2013) 
 náklady vznikající během doby, kdy je položka schopna provozu podle 
požadavků účetní jednotky, i když dosud nebyla uvedena do provozu nebo je 
provozována s nižší kapacitou 
 počáteční provozní ztráty vzniklé např. z důvodu vznikající poptávky po výstupu 
dané položky 
 náklady na přemístění nebo reorganizaci části nebo veškerých činností účetní 
jednotky 
1.2.3 Ocenění pozemků, budov a zařízení k rozvahovému dni 
Důležitým momentem v průběhu držení aktiv, ve kterém dochází k řešení oceňovacího 
problému, je okamžik sestavení účetní závěrky. Účetní závěrka by měla podávat věrný 
obraz o finančně-majetkové situaci účetní jednotky, což znamená, že kvalita ocenění 
aktiv je zde klíčovou záležitostí. (Dvořáková, 2014) 
Některé položky pozemků, budov a zařízení procházejí významnými a nestálými 
změnami tržní hodnoty, což vede k tomu, že tato aktiva nejsou vykázána v ocenění 
odpovídajícím jejich očekávanému ekonomickému prospěchu, proto standard IAS 16 
dovoluje úpravu ocenění. Jestliže tržní hodnota aktiva roste, jejich hodnota v účetnictví 
je podhodnocená a vznikne přebytek z přecenění (gain), který neprochází výsledovkou, 
ale ovlivňuje vlastní kapitál. (Kovanicová, 2005) 
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Aktiva mohou být dle IAS 16 oceněna v průběhu držení (k rozvahovému dni) na 
základě modelu pořizovací ceny- historickou cenou, nebo na základě modelu přecenění 
na fair value: (Bohušová, 2008; Sládková, 2013) 
 Model historické (pořizovací) ceny- položky pozemků, budov a zařízení se 
vykazují v pořizovacích cenách snížených o oprávky a veškeré kumulované 
ztráty ze snížení hodnoty. 
 Model přecenění- pozemky, budovy a zařízení se vykazují v přeceněné částce, 
která odpovídá reálné hodnotě k datu ocenění po odečtení následných oprávek 
a kumulovaných ztrát ze snížení hodnoty. 
V rámci jedné samostatně vykazované rozvahové položky je třeba užívat pouze jednoho 
modelu ocenění. Standard IAS 16 uvádí příklady jednotlivých tříd: (Bohušová, 2008) 
 Pozemky 




 Motorové dopravní prostředky 
 Nábytek a inventář 
 Kancelářské zařízení 
Model pořizovací ceny (Cost Model) 
Pozemky, budovy a zařízení jsou vykázány v pořizovací ceně, která je snížena 
o oprávky a kumulované ztráty ze snížení hodnoty (IAS 36- Snížení hodnoty aktiv). 
Tento model je v praxi vzhledem k jeho snadné aplikaci využíván ve většině případů. 
(Bohušová, 2008) 
Tento model oceňování vychází z ocenění aktiva v okamžiku pořízení a neumožňuje 
v účetnictví zachytit zvýšení cen aktiv. Snížení pořizovací ceny je promítáno do nákladů 
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a snižuje výsledek hospodaření (ztráta ze snížení hodnoty). Jestliže pominou důvody 
pro snížení hodnoty (např. tržní hodnota se zvýší) dochází ke zpětnému zvýšení 
účetního ocenění- maximálně však do výše původních pořizovacích nákladů. Toto 
zpětné zvýšení se účtuje také výsledkově, avšak do výnosů. (Dvořáková, 2014) 
Model přecenění (Revaluation Model) 
Položky pozemků, budov a zařízení, jejichž reálná hodnota může být spolehlivě 
stanovena, se po prvotním uznání za aktivum vykazují v přeceněné částce, která 
odpovídá reálné hodnotě k datu přecenění po odečtení následných oprávek 
a kumulovaných ztrát ze snížení hodnoty. (Sládková, 2013) 
Položky oceněné ve fair value odrážejí aktuální úroveň cenové hladiny trhu. Tento 
model umožňuje hodnotu aktiv snižovat i zvyšovat, a tím umožňuje vykázání zisku 
plynoucího ze zhodnocení aktiv, která jsou k rozvahovému dni držena. (Dvořáková, 
2014) 
Přecenění by mělo být prováděno s dostatečnou pravidelností tak, aby se účetní hodnota 
významně nelišila od reálné hodnoty, která byla stanovena k rozvahovému dni. Četnost 
přecenění závisí na změnách reálné hodnoty přeceňovaného majetku. Jestliže se reálná 
hodnota aktiva významně liší od jeho účetní hodnoty, je nutné provést nové přecenění. 
V případě významných a nestálých změn reálné hodnoty některých položek pozemků, 
budov a zařízení jsou nutná každoroční přecenění. Ovšem v případech, kdy dochází 
pouze k bezvýznamným změnám, není nutné provádět přecenění, tak často (např. pouze 
jednou za 3-5 let). (Sládková, 2013) 
Jestliže dochází k přecenění pozemků, budov a zařízení, všechny oprávky k datu 
přecenění jsou buď: (Sládková, 2013) 
 přepočteny proporcionálně ke změně brutto účetní hodnoty aktiva (tzn., že 
účetní hodnota aktiva se po přecenění rovná přeceněné částce) 
 eliminovány proti hrubé účetní hodnotě aktiva a čistá hodnota aktiva je 
přepočtena na přeceněnou částku aktiva 
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Částka úpravy vznikající z přepočtených nebo vyloučených oprávek tvoří část zvýšení 
nebo poklesu účetní hodnoty. Snížení nebo zvýšení hodnoty aktiv při jejich přeceňování 
se zachycuje následujícími způsoby: (Bohušová, 2008) 
 zvýšení hodnoty aktiva při jeho přecenění je zachyceno souvztažně s vlastním 
kapitálem (ve prospěch fondu z přecenění) 
 zvýšení hodnoty aktiva při jeho přecenění, které bylo dříve přeceněno 
v souvislosti se snížením jeho hodnoty, je zachyceno výsledkově v rozsahu, ve 
kterém ruší dřívější přecenění na snížení hodnoty (zachyceno výsledkově) 
 snížení hodnoty aktiva při jeho přecenění je zachyceno ve výsledovce jako 
náklad 
 snížení hodnoty aktiva při jeho přecenění, které bylo dříve přeceněno 
v souvislosti se zvýšením jeho reálné hodnoty, je snížení hodnoty aktiva v míře, 
ve které bylo zvýšení zachyceno ve prospěch fondu přecenění (zachyceno na 
vrub fondu z přecenění a zbylá částka je zachycena výsledkově- na vrub 
nákladů). 
Fond z přecenění, který vzniká v souvislosti s oceňováním položek aktiv na reálnou 
hodnotu, může být převeden celý do nerozděleného zisku v případě vyřazení příslušné 
majetkové položky. Do nerozděleného zisku lze převádět fond z přecenění i postupně 
v době používání aktiva (rozdíl mezi odpisy při oceňování historickou cenou a reálnou 


















Obr. 2 Model historických cen u odpisovaných aktiv (Zdroj Dvořáková, 2014) 
Následné výdaje 
Následné výdaje spojené s pozemky, budovami a zařízením mohou zvýšit jejich účetní 
ocenění, jestliže je pravděpodobné, že podniku přinesou v budoucnu ekonomický užitek 
přesahující původně odhadnutý užitek z existujícího aktiva a jestliže se náklady 
v budoucnu podniku vrátí (např. modernizace).  Není-li prokázáno, že následné výdaje 
splňují podmínky aktivace, zobrazí se výdaje výsledkově. Jedná se o výdaje, které mají 
„udržovací“ charakter, což znamená, že pouze udržují ekonomickou výkonnost aktiva 
(např. opravy, údržba, výměna běžných náhradních dílů). (Kovanicová, 2005) 
1.2.4 Definice používané v IAS 16- Pozemky, budovy a zařízení 
Pozemky, budovy a zařízení 
- hmotná aktiva, která účetní jednotka drží z důvodu používání ve výrobě nebo 
zásobování zbožím či službami, za účelem pronájmu jiným osobám, nebo 
k administrativním účelům, a u kterých se očekává, že budou užívána během 
více než jednoho období. (Sládková, 2013) 
Účetní hodnota 
- částka, v níž je aktivum vykázáno v rozvaze po odečtení oprávek 




- částka, za kterou by mohlo být v transakcích mezi znalými a ochotnými stranami 
za obvyklých podmínek směněno aktivum nebo vyrovnán závazek (Strouhal, 
2014b) 
Pořizovací náklady 
- peněžní částky; zaplacené peněžní ekvivalenty; reálná hodnota ostatních 
protihodnot souvisejících s nabytím aktiva v době jeho pořízení nebo výstavby; 
částka přiřazená aktivu, když je prvotně uznáno podle specifických požadavků 
jiných standardů např. IFRS 2- Úhrady vázané na akcie. (Sládková, 2013) 
Ztráta ze snížení hodnoty 
- částka, o kterou je účetní hodnota aktiva vyšší než jeho zpětně získatelná částka. 
(Sládková, 2013) 
Zpětně získatelná částka 
- je vyšší z částek- čistá prodejní cen aktiva a jeho hodnota z užívání. (Sládková, 
2013) 
Doba použitelnosti 
- období, po které se očekává, že aktivum bude moci být účetní jednotkou 
používáno 
- očekávané množství výrobků či podobných jednotek, které je možno využitím 
aktiva získat. (Sládková, 2013) 
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1.3 Rozdíly v oceňování dlouhodobého hmotného majetku dle České 
účetní legislativy a dle IAS/IFRS 
Největší rozdíly mezi vykazováním podle Mezinárodních standardů finančního 
výkaznictví a Českých účetních předpisů spočívají v oblasti dlouhodobého hmotného 
majetku. Tyto rozdíly jsou zaznamenány v následující tabulce: 
Tab. 1 Rozdíly v oceňování dlouhodobého hmotného majetku dle IFRS a ČÚL (Zdroj Loja, 
Voráčková, 2005) 
Rozdíl Úprava dle IFRS Úprava dle ČÚL 
Náhradní díly 
Hlavní náhradní díly jsou 
součástí položky pozemky, 
budovy a zařízení a 
odepisují se. 
Náhradní díly jsou 
klasifikovány v položce 
zásoby. Neodepisují se, ale 
zúčtují do nákladů v době 
spotřeby. 
Náklady spojené 
s odstraněním aktiva a 
uvedením místa do 
původního stavu 
Náklady jsou součástí 
pořizovací ceny aktiva a 
odepisují se. 
Na tyto náklady se tvoří 
rezerva. 
Generální prohlídky Náklady jsou zachyceny 
jako samostatné aktivum a 
odepisují se do doby další 
generální prohlídky. 
Na tyto náklady se tvoří 
rezerva. 
Směna aktiv Možnost ocenění nabyté 
položky reálnou hodnotou 
nebo účetní hodnotou, 
záleží na tom, zda má 
transakce komerční 
povahu. 
Účtuje se jako nákup a 
prodej. 
Přecenění na reálnou 
hodnotu 
Položky pozemků, budov a 
zařízení mohou být vedeny 
v reálné hodnotě snížené o 
oprávky a kumulativní 
ztráty ze snížení hodnoty. 
Není povoleno. 
Snížení hodnoty Aplikuje se standard IAS 
36- Snížení hodnoty aktiv, 
který nerozlišuje mezi 
trvalým a přechodným 
snížením. 
Není propracováno. 
Přechodné snížení hodnoty 
majetku se účtuje pomocí 
opravných položek a trvalé 
snížení pomocí oprávek. 
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Uvedené rozdíly budou podrobněji popsány níže. Lze je rozdělit na rozdíly vzniklé při 
oceňování dlouhodobého hmotného majetku při jeho pořízení a na rozdíly používané při 
oceňování dlouhodobého hmotného majetku k rozvahovému dni. 
1.3.1 Rozdíly v ocenění dlouhodobého hmotného majetku při jeho pořízení 
Při prvotním ocenění dlouhodobého hmotného majetku je důležité brát v potaz 
skutečnosti, které mohou ovlivnit cenu, ve které bude majetek oceněn: 
Náhradní díly 
České předpisy klasifikují náhradní díly v položce zásoby, které se neodepisují, ale 
zúčtují do nákladů v době spotřeby. IFRS specifikují hlavní náhradní díly, které se 
vztahují k určité položce pozemků, budov a zařízení a mají dobu použitelnosti delší než 
1 rok, a které mají být klasifikovány jako položka pozemků, budov a zařízení a následně 
odepisovány. (Verlag Dashöfer, 2005) 
Náklady spojené s demontáží aktiva a s uvedením místa do původního stavu 
Podle Českých účetních předpisů nejsou tyto náklady součástí pořizovací ceny aktiva, 
ale může se na ně tvořit rezerva. Naopak je tomu u IFRS, kdy se tyto náklady zahrnují 
do pořizovací ceny a jsou vedeny jako aktivum. Na druhé straně se rozpoznají jako 
rezerva v souladu s IAS 37- Rezervy. (Verlag Dashöfer, 2005) 
Směna aktiv 
České účetní předpisy neuvádějí v případě směny aktiv žádná specifická pravidla. 
O směně aktiv se účtuje jako prodej a nákup aktiva, přičemž za pořizovací cenu se 
považuje cena uvedená ve smlouvě, nebo se použije reprodukční cena. V případě 
Mezinárodních účetních standardů je takto získaná položka oceněna reálnou nebo účetní 
hodnotou. (Verlag Dashöfer, 2005) 
Aktivace úroků 
Česká účetní legislativa nechává rozhodnutí na účetních jednotkách, které se mohou 
sami rozhodnout, zda budou úroky z účelově poskytnutých úvěrů zahrnovat do 
pořizovací ceny, či nikoliv. Standard IAS 23- Výpůjční náklady požaduje, aby za 
splnění určitých požadavků došlo k aktivaci výpůjčních nákladů do hodnoty 
pořizovaného aktiva. Jedná se o tzv. způsobilé aktivum, které nezbytně vyžaduje značné 
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časové období k tomu, aby se stalo způsobilým pro zamýšlené použití nebo prodej. 
(Dvořáková, 2014) 
Leasing 
České právní předpisy nerespektují zásadu přednosti obsahu před formou (i když je tato 
zásada v zákoně o účetnictví deklarována) a neumožňují, aby nájemce v případě 
finančního leasingu vykazoval najaté aktivum v rámci svých rozvahových aktiv 
a závazek z leasingu jako rozvahový závazek, tak jak tomu je u Mezinárodních účetních 
standardů. V rámci České účetní legislativy se dlouhodobá hmotná aktiva najatá formou 
finančního leasingu zobrazí v účetní závěrce pronajímatele. (Dvořáková, 2014; Verlag 
Dashöfer, 2005) 
Okamžik zařazení do majetku 
Česká účetní legislativa povoluje zařazení do majetku až po splnění všech zákonných 
podmínek. V IFRS dochází k zařazení v okamžiku, kdy je aktivum v místě a ve stavu, 
ve kterém je schopno fungovat podle záměru managementu (tzn., že náklady na 
aktivum se přestanou aktivovat). Kvůli tomuto důvodu může vznikat rozdíl mezi 
okamžikem zařazení. (Verlag Dashöfer, 2005) 
1.3.2 Rozdíly v ocenění dlouhodobého hmotného majetku k rozvahovému 
dni 
K rozvahovému dni by měla být hodnota dlouhodobého hmotného majetku upravena 
tak, aby zobrazovala jeho skutečnou hodnotu. V této skutečnosti existují mezi IFRS 
a ČÚL významné odlišnosti: 
Generální opravy 
Některá aktiva, aby byla schopna provozu, potřebují pravidelné generální prohlídky po 
určitém období nebo po určitém počtu výkonů. Výdaje na opravy jsou aktivovány 
a tvoří samostatné aktivum, které je odepisováno do doby další generální prohlídky. 
Podle české účetní legislativy jsou náklady na generální opravy součástí oprav a tvoří se 
na ně v souladu se Zákonem o daních z příjmů rezerva nebo jsou účtovány přímo do 
nákladů. (Verlag Dashöfer, 2005) 
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Přecenění na reálnou hodnotu 
Dle Českých právních předpisů není možno vést hmotná aktiva v přeceněných částkách. 
Mezinárodní účetní standardy umožňují po výchozím uznání položky pozemků, budov 
a zařízení vést v přeceněné částce následně snížené o oprávky a kumulativní ztráty ze 
snížení hodnoty. Přeceněná částka by měla představovat reálnou hodnotu aktiva k datu 
přecenění. (Verlag Dashöfer, 2005) 
Snížení hodnoty aktiv 
Česká účetní legislativa povoluje snížit ocenění majetku pomocí opravných položek, 
pokud jde o přechodné snížení hodnoty nebo pomocí oprávek pokud se jedná o trvalé 
snížení. Mezinárodní účetní standardy řeší snížení hodnoty aktiva pomocí standardu 
IAS 36- Snížení hodnoty aktiv. (Dvořáková, 2014) 
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2 Analýza současného stavu 
Firma ABC, s.r.o. zahájila svoji činnost v srpnu 1996 a jako první v České republice 
zakoupila nejmodernější technologii na dělení plošných materiálů vodním paprskem. 
Firma začala nabízet výrobní kooperaci v oblasti dělení veškerých plošných materiálů 
do různých oblastí průmyslu, stavebnictví, kameníkům, zámečníkům, pasířům, 
architektům a dalším řemeslníkům.  
Nabýváním nových zkušeností se postupně dařilo získávat větší výrobní a montážní 
firmy z oblasti energetiky, drážního a leteckého průmyslu. 
Pro udržení nejvyššího standardu kvality postupně doplnili pracoviště novými 
nejmodernějšími CNC stroji (např. vodní paprsek NC4030T, laser BySprint 3015 Fiber 
atd.). 
Pro zajištění maximální kvality vybudovali měřící středisko s tří-souřadnicovým 
měřícím strojem „DEA“. 
Hlavní činností společnosti v současně době je dodávat zákazníkům různé CNC 
kompletně vyrobené díly určené přímo pro montáž. 
Společně s dodavatelskými a kooperujícími firmami dodávají širokou škálu plechových 
dílů, zejména z hliníkových materiálů, nerezu a oceli, vypálených, ohnutých, osazené 
různými lisovacími prvky, soustružené, frézované díly s povrchovými úpravami 
zinkováním bez VI mocného chromu a práškovým lakováním. 
Firma ABC, s.r.o. je držitelem certifikátu managementu jakosti dle standardu EN ISO 
9001:2000 pro oblast dělení materiálů vodním paprskem, laserem, CNC ohýbáním, 
včetně dokončujících operací a 3D měření na tří-souřadnicovém měřícím stroji „DEA“. 
Podnik ABC je společností s ručením omezením se 2 společníky, jejichž základní 
kapitál je Kč 400.000,-. 
Zjednodušená rozvaha sestavená k 31. 12. 2014 je uvedena v příloze 1.  
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Dlouhodobý hmotný majetek se skládá převážně ze Samostatných movitých věcí 
a souborů hmotných movitých věcí (stroje, dopravní prostředky) a Staveb, které 
zastupují v rozvaze podstatnou část hodnoty dlouhodobého hmotného majetku 
i celkových aktiv. Společnost ABC, s.r.o. je kapitálově těžká společnost, jelikož 
dlouhodobý majetek se podílí na celkových aktivech více jak 57%. Dlouhodobý 
majetek je krytý převážně cizími zdroji, které se podílí 78% na celkových pasivech 
společnosti z důvodu využívání leasingů a bankovních úvěrů. 
V následující tabulce je uvedena struktura dlouhodobého hmotného majetku 
společnosti. 
Tab. 2 Dlouhodobý hmotný majetek společnosti ABC, s.r.o. - ČÚL (v korunách), (Zdroj 
Interní materiály společnosti) 
Min. úč. ob.
Brutto Korekce Netto Netto
Dlouhodobý hmotný majetek 44 257 594 -13 835 550 30 422 044 27 920 014
Pozemky 2 741 744 2 741 744 2 741 744
Stavby 15 057 225 -2 923 877 12 133 348 12 614 797
Sam. mov. věci a soubory mov. věcí 22 451 490 -10 911 673 11 539 817 12 253 463
stroje a zařízení 14 914 156 -7 321 798 7 592 358 7 857 915
dopravní prostředky 7 239 198 -3 404 386 3 834 812 4 324 123
ostatní 298 136 -185 489 112 647 71 425
Pěstitelské celky trvalých porostů 0 0 0 0
Dospělá zvířata a jejich skupiny 0 0 0 0
Jiný dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0 0
Nedokončený DHM 4 007 135 4 007 135 310 010
Poskytnuté zálohy na DHM 0 0 0 0




2.1 Oceňování dlouhodobého hmotného majetku ve společnosti 
ABC, s.r.o. 
Oceňování dlouhodobého hmotného majetku ve společnosti ABC, s.r.o. je ošetřeno ve 
vnitřních směrnicích, kde je vymezeno, jakými předpisy se firma řídí:  
 příslušnými ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů 
 vyhláškou č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí 
některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
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předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě 
podvojného účetnictví 
 zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 
 Českými účetními standardy 
Společnost ABC, s.r.o. má ve svých směrnicích vymezen dlouhodobý hmotný majetek 
jako majetek, jehož ocenění je vyšší než Kč 40.000,- a doba použitelnosti delší než 
1 rok. 
Účetní jednotka si stanovila, že dlouhodobým hmotným majetkem již není majetek 
s pořizovací cenou nižší jak Kč 40.000,- který se 100% odepisuje ihned při předání do 
užívání. Tento majetek se stává drobným hmotným majetkem. 
2.1.1 Ocenění dlouhodobého hmotného majetku při pořízení 
Dlouhodobý hmotný majetek pořízen za úplatu (nákupem) je oceněn pořizovací cenou, 
tj. cenou, za kterou byl pořízen, spolu s náklady s jeho pořízením související. Majetek 
vytvořený vlastní činností se oceňuje vlastními náklady. Vlastními náklady se rozumí 
přímé a nepřímé náklady bezprostředně související s jeho vytvořením (výrobní 
režie), popřípadě nepřímé náklady správního charakteru (jestliže vytvoření majetku je 
dlouhodobé povahy). (Chalupa, Kadlec, 2012)  
Společnost ABC, s.r.o. má svých vnitřních směrnicích vymezeny vlastní náklady jako 
materiál, mzdy, odvody z mezd, provozní režie a část správní režie.  
V případech, kdy vlastní náklady na jeho vytvoření nelze zjistit, je oceňován 
reprodukční pořizovací cenou. (Chalupa, Kadlec, 2012) 
Dále se oceňuje reprodukční pořizovací cenou: (Ryneš, 2014) 
 majetek nabytý bezúplatně (darováním) 
 bezúplatně nabytý majetek po skončení finančního leasingu 
 vklad dlouhodobého hmotného majetku s výjimkou, kdy vklad je oceněn podle 
společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny jinak 
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 dlouhodobý hmotný majetek nově zjištěný a v účetnictví nezachycený (např. 
inventarizační přebytek) 
 bezúplatně nabyté povolenky na emise a preferenční listy prvním držitelem 
Reprodukční pořizovací cena vyjadřuje hodnotu, za kterou by mohl být majetek pořízen 
v době, kdy se o něm účtuje. (Strouhal, 2014a)  
Z hlediska účetnictví stačí obvykle pro stanovení reprodukční pořizovací ceny odborný 
odhad, avšak daňové předpisy často požadují buď znalecký odhad nebo cenu podle 
zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku. (Ryneš, 2014) 
Účetní jednotka si stanovila ocenění pro vykazování jednotlivého movitého majetku ve 
výši Kč 40.000,-, proto jestliže náklady na technické zhodnocení na movité věci 
překročí za účetní období v souhrnu tuto částku, je nutné tyto náklady na technické 
zhodnocení aktivovat do pořizovací ceny příslušné movité věci. (Ryneš, 2014) 
Ocenění souboru hmotných movitých věcí se zvýší o pořizovací cenu, reprodukční 
pořizovací cenu nebo vlastní náklady věci do souboru dodatečně zařazené. V případě 
vyřazení části souboru movitých věcí se ocenění souboru sníží o ocenění této vyřazené 
části, přičemž míra odepsanosti vyřazené části je shodná s mírou odepsanosti souboru. 
(Ryneš, 2014) 
Náklady, které jsou součástí ocenění dlouhodobého hmotného majetku, a které naopak 
nejsou zahrnuty do ocenění, jsou vymezeny zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví 
a vyhláškou č. 500/2002 Sb. Tyto náklady jsou blíže popsány v kapitole 1.1.2 Ocenění 
dlouhodobého hmotného majetku při pořízení na stranách 16-17. 
2.1.2 Ocenění dlouhodobého hmotného majetku k rozvahovému dni 
Jelikož má podnik podle zásady opatrnosti, která je zakotvena v § 25 odst. 2 zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví zahrnout do výsledku hospodaření veškerá očekávaná 
rizika a ztráty, je žádoucí, aby, v případě, že stávající účetní ocenění převyšuje 
očekávaný ekonomický prospěch z daného aktiva, toto riziko zohlednil přechodným 
snížením hodnoty aktiva- opravnou položkou. (Wolters Kluwer, 2009) 
Dále základem po tvorbu opravných položek je vyhláška č. 500/2002 Sb., kde §55 
upravuje tvorbu a použití opravných položek a ČÚS 005. 
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Opravné položky k dlouhodobému majetku se vytváří pouze v případech přechodného 
snížení ocenění tohoto majetku prokázaném na základě inventarizace majetku. Při 
inventarizaci se posuzuje výše a odůvodněnost vytvořených opravných položek. 
(Strouhal, 2014a) 
Tvorbou opravných položek se sníží hodnota dlouhodobého majetku a tím i aktiv, 
i výsledku hospodaření, jelikož se o opravných položkách účtuje výsledkově. Opravné 
položky se účtují bez ohledu na rentabilitu účetní jednotky. Jejich smyslem není úprava 
účetní ziskovosti či ztrátovosti účetní jednotky, ale zachycení věrného a poctivého 
obrazu její finanční situace. (Strouhal, 2014a) 
Účty opravných položek jsou rozvahové účty, a to opravné účty k aktivním účtům, to 
znamená, že mají pasivní charakter. S ohledem na účetní pravidla není přípustné, aby 
měl účet opravné položky aktivní zůstatek. Vytvořenou opravnou položku lze zrušit 
pouze do výše, v jaké byla vytvořena. (Strouhal, 2014a) 
Základní pravidla pro nakládání s opravnými položkami jsou následující: (Strouhal, 
2014a) 
 opravné položky nesmí mít aktivní zůstatek 
 v případě potřeby je možné tvořit opravnou položku i k majetku, ke kterému je 
tvořena rezerva 
 jestliže dojde k trvalému snížení hodnoty majetku, nepoužívá se opravná 
položka, ale odpis majetku 
 při prodeji majetku se opravné položky, které se k němu váží, zruší vyúčtováním 
ve prospěch příslušného nákladového účtu 
Tvorba opravných položek se účtuje jako nepřímé snížení účetní hodnoty majetku 
pomocí účtu 09x- Opravné položky k dlouhodobému majetku na stranu D s podvojným 
zápisem na vrub nákladů na stranu MD účtu 559- Tvorba opravných položek. (Stohl, 
2014)  
U dlouhodobého hmotného majetku, jehož užitná hodnota se běžně snižuje opotřebením 
(odpisy), se vytvoří opravná položka v případech, kdy jeho užitná hodnota zjištěná při 
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inventarizaci je podstatně nižší než jeho ocenění v účetnictví po odečtení oprávek a toto 
snížení hodnoty nelze považovat za konečné. (Wolters Kluwer, 2009) 
Příkladem přechodného snížení hodnoty dlouhodobého majetku mohou být: (Wolters 
Kluwer, 2009) 
 předpokládaný prodej za nižší prodejní cenu, než je jeho ocenění v účetnictví 
 poškození majetku v případech, kdy k datu účetní závěrky není rozhodnuto, zda 
bude efektivnější majetek zlikvidovat, nebo opravit 
 zcizení majetku, přičemž není k dispozici vyjádření orgánů činných v trestním 
řízení k datu účetní závěrky a proto nelze účtovat o vzniklé škodě, jelikož není 
známo, zda zcizený majetek nebude nalezen a vrácen 
 v souvislosti s restrukturalizací výroby je majetek pro své technické vlastnosti 
již nevyužitelný a pro nové využití vyžaduje rekonstrukci, která je plánována až 
v příštím období 
 příkladem mohou být i pozemky, umělecká díla, nedokončené stavby pod 
vlivem vzniklých okolností se uvažuje, zda se bude pokračovat ve stavbě, nebo 
půjde o zmařenou investici, avšak k datu účetní závěrky není toto rozhodnutí 
známo 
Při tvorbě opravných položek je nutné vycházet z inventarizace, v rámci níž se vedle 
rozdílů v množství majetku musí také posuzovat případný rozdíl v ocenění majetku. 
Následně, v dalším účetním období podléhají již vytvořené opravné položky znovu 
inventarizaci, kdy se posuzuje jejich výše a odůvodněnost a na základě zjištěných 
výsledků se existující opravné položky buď zruší, anebo se navýší, případně zůstanou 
beze změny. (Wolters Kluwer, 2009) 
Jejich snížení či zrušení se účtuje jako snížení nákladů ve prospěch účtu 559- Tvorba 
opravných položek na stranu D a souvztažně na vrub účtu 09x- Opravné položky 
k dlouhodobému majetku na stranu MD. (Stohl, 2014) 
Inventarizace veškerého majetku a závazků se provádí vždy k 31. 12. příslušného roku, 
ovšem inventarizace hmotného a nehmotného majetku se provádí jednou za 2 roky.  
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2.2 Analýza rozdílů oceňování dlouhodobého hmotného majetku ve 
společnosti ABC, s.r.o. dle ČÚL a IAS/IFRS 
Na základě pozorování a porovnání účetních výkazů společnosti ABC, s.r.o. 
sestavených dle České účetní legislativy a Mezinárodních účetních standardů došlo 
k rozdílům v ocenění dlouhodobého hmotného majetku. V následující tabulce můžeme 
vidět velmi výrazné změny v ocenění dle ČÚL a IFRS u položky Samostatných 
movitých věcí a souboru movitých věcí, kdy díky kladnému rozdílu došlo k navýšení 
této položky. Dále došlo ke kladné změně v hodnotě ocenění u položky Nedokončený 
dlouhodobý hmotný majetek. Naopak tomu je u položek Pozemků a Staveb, kde došlo 
ke snížení hodnoty z důvodu záporného rozdílu. Společnost ABC, s.r.o. neeviduje Jiný 
dlouhodobý hmotný majetek ani Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek, 
proto uvedené hodnoty v tabulce jsou nulové a nedošlo k žádné změně. 
 
Tab. 3 Porovnání ocenění dlouhodobého hmotného majetku ve společnosti ABC, s.r.o. dle 
ČÚL a IFRS (v korunách), (Zdroj Interní materiály společnosti) 
ČÚL IFRS
Dlouhodobý hmotný majetek 30 422 044 60 556 861 30 134 817
Pozemky 2 741 744 1 761 309 -980 435
Stavby 12 133 348 11 267 720 -865 628
Nemovitosti IAS - 2 770 370 2 770 370
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 11 539 817 39 830 023 28 290 206
Jiný dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 4 007 135 4 927 439 920  304






V tabulce č. 4 na straně 43 jsou vyčísleny jednotlivé rozdíly v ocenění u položek 
dlouhodobého hmotného majetku. Tyto rozdíly v ocenění dlouhodobého hmotného 
majetku ve společnosti ABC, s.r.o. způsobily rozdílné přístupy k oceňování mezi 




Tab. 4 Analýza rozdílů v oceňování dlouhodobého hmotného majetku ve společnosti ABC, 
s.r.o. dle IFRS (v korunách), (Zdroj Interní materiály společnosti) 
Dlouhodobý hmotný 
majetek 21 236 238 3 129 449 1 792 097 3 977 033 0 30 134 817
Pozemky 0 0 0 0 -980 435 -980435
Stavby 0 0 924 307 0 -1 789 935 -865 628
SMV a SMV 21 236 238 3 129 449 867 790 3 056 729 0 28 290 206
Nemovitosti 0 0 0 0 2 770 370 2770370
Nedokončený DHM 0 0 0 920 304 0 920304





Náhr. díly IAS 40
 
 
Při sestavení účetní závěrky v souladu s IFRS došlo k výraznému navýšení souhrnné 
položky Dlouhodobého hmotného majetku o 99,07%, což představuje rozdíl 
o Kč 30 134 817,-. Jedná se téměř o dvojnásobné navýšení původní hodnoty ocenění. 
V následující tabulce je tato analýza rozdílů v oceňování vyjádřena procenty, kterými se 
podílejí jednotlivé úpravy dle IFRS na celkovém rozdílu ocenění dlouhodobého 
hmotného majetku ve společnosti ABC, s.r.o. 
 
Tab. 5 Analýza rozdílů v oceňování dlouhodobého hmotného majetku ve společnosti ABC, 
s.r.o. dle IFRS v %, (Zdroj vlastní zpracování) 
Dlouhodobý hmotný majetek 69,81% 10,29% 5,89% 13,08% 99,07%
Pozemky -3,22% -3,22%
Stavby 3,04% -5,88% -2,84%
SMV a SMV 69,81% 10,29% 2,85% 10,05% 93,00%
Nemovitosti 9,10% 9,10%
Nedokončený DHM 3,03% 3,03%
IAS 40 CelkemPoložka rozvahy
Fin. 
leasing
Op. leasing Gen. opravy Náhr. díly
 
Dle IFRS jsou Pozemky oceněny částkou Kč 1 761 309,- která je nižší o Kč 980 435,- 
než v případě ocenění dle ČÚL. Toto snížení hodnoty je způsobeno vyjmutím části 
pozemků, jelikož se jedná o investice ve smyslu standardu IAS 40- Investice do 
nemovitostí, stejně jako tomu je u položky Stavby. Tento standard dovoluje účetním 
jednotkám snížit o tyto investice hodnotu nemovitostí, jestliže jsou drženy za účelem 
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pronájmu. Podle Českých účetních předpisů není tato úprava možná. Celková hodnota 
pozemků se dle IFRS sníží o 35,76%, což má za následek snížení ocenění položky 
Dlouhodobý hmotný majetek dle IFRS o 3,22%. 
U položky Stavby došlo oproti ocenění dle České účetní legislativy jak ke kladnému 
rozdílu, tak i negativnímu na základě úprav dle IFRS. Stavby, které jsou investicemi 
podle standardu IAS 40- Investice do nemovitostí, byly vyřazeny. Vyřazení těchto 
staveb způsobilo pokles částky o 14,75%. Naopak byly do hodnoty ocenění zařazeny 
generální opravy, které dle IFRS zvyšují hodnotu ocenění majetku. Započítání 
generálních oprav navýšilo ocenění o 7,62%. Celková hodnota rozdílu je Kč 865 628,- 
což znamená pokles této položky o 7,13% v případě ocenění dle IFRS. Celková hodnota 
položky Dlouhodobého hmotného majetku stanovená dle České účetní legislativy byla 
po těchto úpravách snížena o 2,84%. 
Do hodnoty položky Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek byly zahrnuty dle IFRS 
i významné náhradní díly v částce Kč 920 304,- což způsobilo navýšení této položky 
o 22,97%. Dle IFRS činí částka Nedokončeného hmotného majetku Kč 4 927 439,-. Na 
celkové hodnotě ocenění Dlouhodobého hmotného majetku se tato úprava projevila 
zvýšením ocenění o 3,03%. 
Z hodnot, které jsou uvedeny v tabulce je zřejmé, že výrazně největší vliv na rozdíl 
v ocenění dlouhodobého hmotného majetku má položka Samostatné movité věci 
a soubory movitých věcí s rozdílem 93%. Celková hodnota rozdílu je Kč 28 290 206,-. 
V této položce zastupuje v největší míře úprava finanční leasing 69,81%, kterým se 
pořídil velmi nákladný stroj- laser BySprint 3015 Fiber. Samostatné movité věci 
a soubory movitých věcí jsou na základě IFRS oceněny částkou Kč 39 830 023,- která 
je o Kč 28 290 206,- vyšší než dle ocenění ČÚL. Hodnota této položky byla navýšena 
o 245,15% v důsledku následujících úprav: 
- Finanční leasing 
o majetek pořízený formou finančního leasingu v hodnotě Kč 21 236 238,- 
o navýšení ocenění dle IFRS o 184,03%. 
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- Operativní leasing 
o majetek najatý formou operativního leasingu v hodnotě Kč 3 129 449,- 
o navýšení ocenění dle IFRS o 27,12%. 
- Generální opravy 
o do ocenění zahrnuty generální opravy majetku v hodnotě Kč 867 790,- 
o navýšení ocenění o 7,51%. 
- Náhradní díly 
o do ocenění zahrnuty významné náhradní díly v hodnotě Kč 3 056 729,- 
o navýšení ocenění dle IFRS o 26,49%. 
V následujícím grafu je zobrazeno, v jakém rozsahu se tyto úpravy podílejí na ocenění 
položky Samostatné movité věci a soubory movitých věcí. Jak již bylo zmíněno, je 





Podíl úprav na ocenění SMV
finanční leasing Operativní leasing Generální opravy náhradní díly
 
Graf 1 Podíl úprav na ocenění položky Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 
(Zdroj vlastní zpracování) 
Jelikož tyto úpravy mají nejvýznamnější vliv na ocenění Samostatných movitých věcí 
a následně i na celkový Dlouhodobý hmotný majetek, budu se těmito změnami zabývat 
v následujících kapitolách. 
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2.2.1 Leasing 
Na základě standardu IAS 17- Leasingy je možné, aby nájemce majetku v případě 
finančního leasingu vykazoval toto aktivum v rámci svých rozvahových aktiv a závazek 
z leasingu jako rozvahový závazek. Proto účetní jednotka může zachytit tento majetek 
v pořizovacích cenách v rozvaze sestavené dle IFRS. 
Společnost ABC, s.r.o. pořizuje majetek také formou leasingu, jak finančního tak 
i operativního. V roce 2013 společnost uzavřela 2 leasingové smlouvy a jsou to jediné 
leasingové smlouvy, které firma doposud eviduje. V tabulce 6 je uveden majetek, který 
je pořízen formou finančního leasingu. 
Tab. 6 Majetek pořízený formou finančního leasingu (Zdroj Interní materiály společnosti) 
Majetek PC 
Laser- BysprintFiber Kč 17 853 977,- 
Zakladač (laser) Kč 3 652 261,- 
Tento majetek, který je pořizovaný formou finančního leasingu, zařadila společnost 
ABC, s.r.o. v netto hodnotě Kč 21 236 238,- v roce 2013 do rozvahy sestavené dle 
Mezinárodních účetních standardů, což znamená, že hodnota položky Samostatné 
movité věci a soubory movitých věcí se tak zvýšily o 184,03% v porovnání s rozvahou 
sestavenou dle ČÚL. 
Společnost ABC, s.r.o. má dále formou operativního leasingu pronajatý měřicí přístroj 
DEA Global Silver Classic, jehož netto hodnota zařazená v rozvaze sestavené dle IFRS 
činí Kč 3 129 449,-. 
Účetní jednotka účtuje o pořízení majetku formou finančního leasingu v souladu 
s Českou účetní legislativou: 
 splátka       518/321 
 pojistné       548/321 
 splátka nájemného      321/221 
 koupě předmětu nájmu     042/221 
 zařazení majetku      022/042 
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Společnost ABC, s.r.o. pořídila v prosinci 2013 formou finančního leasingu laser 
BySprint 3015 Fiber, který slouží především k řezání tenkých a středně tlustých plechů 
do velikosti 4x2 m a umožňuje tak řezat tenké materiály podstatně vyššími řeznými 
rychlostmi. Tento laser bude splácen formou 96 pravidelných měsíčních splátek 
v hodnotě Kč 183 159,85,- a 1 nultou splátkou v částce Kč 631,35,-. Tato nultá splátka 
představuje doplatek za pojištění k majetku. Měsíční úroková míra činí 1,2373% 
z pořizovací ceny. 
Pro účely této práce budeme předpokládat, že současná hodnota minimálních splátek je 
nižší než fair value aktiva. To znamená, že společnost zařadí laser do majetku v ocenění 




- CFt……. peněžní toky v jednotlivých letech 
- t……….. doba životnosti (počet období) 
- r……....... úroková (diskontní) míra 
Současná hodnota splátek činí Kč 10 256 846,64,- jejichž výpočet je uveden v příloze 2. 
Závazek z leasingu bude oceněn touto částkou (tedy současnou hodnotou minimálních 
splátek). Ovšem ocenění aktiva bude zvýšeno o poplatek za pojištění, které činí Kč 
631,35,-. Konečná cena ocenění aktiva je Kč 10 257 477,99,-  (zaokr. Kč 10 257 478,-). 
Společnost bude odepisovat laser 60 měsíců, tudíž měsíční odpis vypočtený 
z pořizovací ceny dle IFRS činí Kč 170 957,97,- (zaokr. Kč 170 958,-). 
Účetní zachycení ke dni, kdy má nájemce právo užívat majetek (5. 12. 2013): 
 zachycení závazku a najatého aktiva v účetnictví v částce Kč 10 256 846,64,- 
(zaokr. Kč 10 256 847,-) 




Účetní operace prováděné na konci roku 31. 12. 2013: 
 měsíční odpis aktiva Kč 170 958,- 
Účetní jednotka zvolila lineární odpisování. Zbytkovou hodnotu nepředpokládá. 
 leasingová splátka Kč 183 159,85,- 
Každá splátka uhrazuje splatný úrok, zbytek anuitní platby představuje úmor 
závazku z leasingu. 
Stavy účtů na konci roku 2014: 
 
Schéma č. 1 Zaúčtování finančního leasingu dle IFRS (Zdroj vlastní zpracování) 
V rozvaze zobrazené ve schématu 1 je laser zařazen do majetku společnosti a zároveň 
vznikl závazek. Tento závazek je postupně snižován splátkami, které jsou sníženy 
o úrok, který je zároveň nákladem. Jedná se o úmor závazku. Z tohoto sníženého 
závazku se následně vypočítá úrok. S klesající tendencí dlužné částky klesá i úrok, ale 
zároveň se zvyšuje částka, o kterou se závazek snižuje. Dále je z rozvahy sestavené dle 
IFRS patrné, že v letech 2013 a 2014 by společnost vykázala ztrátu. Tato ztráta by se 
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v dalších letech snižovala v závislosti na snižování částky úroku a tím zvýšením částky 
úmoru. 
Dle České účetní legislativy po dobu trvání leasingové smlouvy je vlastníkem předmětu 
pronajímatel, který jej uvádí ve svých aktivech v rozvaze a účtuje o jeho odpisech. 
Nájemce se stává vlastníkem až po odkoupení předmětu za zůstatkovou cenu. Ke dni 
splatnosti jednotlivých plateb stanovených splátkovým kalendářem, vznikají účetní 
jednotce závazky. Laser bude do majetku společnosti zařazen až při celkovém splacení 
v roce 2021 a odkoupen za zůstatkovou cenu. 
Stavy účtů na konci roku 2014 (v případě splacení všech závazků): 
 
Schéma č. 2 Zaúčtování finančního leasingu dle ČÚL (Zdroj vlastní zpracování) 
Jelikož součástí leasingu nebyla mimořádná splátka, neúčtuje účetní jednotka na účet 
381- Náklady příštích období. Nákladem jsou pouze pravidelné splátky ve výši Kč 183 
159,85,- a pojištění. 
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2.2.2 Náhradní díly 
České předpisy klasifikují náhradní díly v položce zásoby, které se neodepisují, ale 
zúčtují se do nákladů v době spotřeby. IFRS specifikují, že hlavní náhradní díly, které se 
vztahují k určité položce pozemků, budov a zařízení a mají dobu použitelnosti delší než 
1 rok, mají být klasifikovány jako položka pozemků, budov a zařízení a následně 
odepisovány. 
Společnost ABC, s.r.o. účtuje o náhradních dílech na účet 112 021- Materiál na skladě-
náhradní díly a při jejich spotřebě na účet 501 021- Spotřeba náhradních dílů. Z těchto 
účtů jsem vybrala některé významné náhradní díly. Tyto náhradní díly jsou uvedeny 
v příloze 3 a 4. Jedná se o náhradní díly k nejvýznamnějším strojům společnosti ABC, 
s.r.o. jako je řezačka, vodní paprsek, ohraňovací lis. K tomuto majetku společnost 
eviduje na svých skladech významné náhradní díly za Kč 4 866 290,-. Tento majetek je 
v účetní závěrce sestavené dle IFRS vykázán jako dlouhodobý hmotný majetek. 
Náhradní díly, které byly již spotřebovány v částce Kč 2 316 168,-, byly zaúčtovány do 
nákladů. 
Do hodnoty dlouhodobého hmotného majetku byla k 31 12. 2014 zahrnuta hodnota 
náhradních dílů v částce Kč 3 977 397,-. Tato částka byla vyčíslena na základě odhadu 
doby použitelnosti, data pořízení a výpočtu ročních lineárních odpisů. Ocenění 
dlouhodobého hmotného majetku se tak zvýšilo o 13,08%. Tato úprava ovšem nemá 
vliv na celková aktiva, jelikož dojde pouze k přesunu této částky ž oběžného do 
dlouhodobého majetku. 
Zahrnutí náhradních dílů do pořizovací ceny majetku bude níže vysvětleno na vodním 
paprsku. Toto vysokotlaké zařízení stlačí vodu ve směšovací komoře do vodního 
proudu, kde dále přimísí abrazivní materiál. Takto vytvořený vodní paprsek má pak 
dostatek energie, aby dokázal provádět řezy i v materiálech s velmi vysokou pevností. 
Pohyb paprsku je řízen počítačem, čímž je umožněna velmi vysoká přesnost 
a opakovatelnost tvarových řezů. 
Tento CNC stroj byl pořízen v roce 2013 v pořizovací ceně Kč 4 392 934,-. 
Odhadovaná životnost je 10 let. V roce 2014 k tomuto majetku evidovala společnost 
ABC, s.r.o. náhradní díly uvedené v tabulce 7. 
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Air Actuator 60K MINI,N/C 167 491 3
vodní chlazení 60 297 5
rotační adaptér 43 201 4
teleskopický kryt 215 106 8
Celkem 486 095  
Zahrnutí náhradních dílů do pořizovací ceny stroje, by zvýšilo jeho ocenění o Kč 486 
095,-.  Celková hodnota vodního paprsku by tedy činila Kč 4 879 029,-. Částka dle 
IFRS by se tedy zvýšila o 11,1%. 
Toto rozdílné ocenění dle ČÚL a IFRS má vliv hlavně na výsledek hospodaření a to 
kvůli rozdílnému rozložení nákladů v dalších letech. V případě účtování dle ČÚL jsou 
náhradní díly považovány za zásoby, a jestliže dojde k jejich spotřebě, stanou se 
nákladem příslušného období. Dle IFRS se mohou náhradní díly odepisovat samostatně, 
což znamená, že se nedostanou do nákladů jednorázově. Na následujících schématech 





















Schéma č. 3 Vliv významných náhradních dílů na rozvahu společnosti ABC, s.r.o. (Zdroj 
vlastní zpracování) 
2.2.3 Generální opravy 
Dle IFRS jsou výdaje na opravy aktivovány a tvoří samostatné aktivum, které je 
odepisováno do doby další generální prohlídky. Při účtování dle IFRS se zvýší hodnota 
aktiv a zároveň je ovlivněn výsledek hospodaření, jelikož vznikají náklady ve formě 
odpisů. Podle České účetní legislativy jsou náklady na generální opravy součástí oprav 
a tvoří se na ně rezervy nebo jsou účtovány přímo do nákladů. Při vytvoření rezervy se 
zvýší hodnota pasiv a změní se jejich struktura, jelikož vzroste podíl cizího kapitálu. 
Společnost ABC, s.r.o. účtuje o opravách na účtu 511 s příslušnou analytikou ke 
konkrétní skupině majetku např.: 
 511 018- Oprava strojů 
 511 020- Oprava dopravních prostředků 
 511 046- Oprava tepelného čerpadla 
 atd. 






Tab. 8 Generální opravy společnosti ABC, s.r.o. (Zdroj Interní materiály společnosti) 












vysokozdvižný vozík č. 3 2014
vodní paprsek 2014
vysokozdvižný vozík č.1 2014
Generální oprava Rok
 
U těchto generálních oprav byla vyčíslena jejich celková hodnota a provedena jejich 
aktivace dle měsíce ukončení opravy. Následně byla jejich hodnota snížena o odpisy. 
Společnost odepisuje majetek rovnoměrným způsobem od měsíce následujícího po 
pořízení. Na základě zjištěných zůstatkových cen by účetní závěrka sestavená dle IFRS 
k 31. 12. 2014 vykazovala u samostatných movitých věcí o Kč 867 790,- v netto 








2.3 Možnosti oceňování dlouhodobého hmotného majetku 
společnosti ABC, s.r.o. dle IAS/IFRS 
Společnost ABC, s.r.o. by mohla dále využit principů popsaných v IAS/IFRS, kterými 
jsou: 
 přecenění dlouhodobého hmotného majetku k rozvahovému dni na reálnou 
hodnotu 
 aktivace úroků z úvěrů do pořizovací ceny majetku 
Dalšími principy, kterými se v této práci zabývat nebudeme, je směna aktiv, jelikož 
společnost nepořídila majetek směnnou. Dále okamžikem zařazení do majetku, protože 
nevznikl žádný rozdíl mezi ČÚL a IFRS v okamžiku zařazení majetku. A nakonec se 
nebudeme zabývat ani náklady spojenými s demontáží aktiva a uvedením místa do 
původního stavu, jelikož společnost ABC, s.r.o. neeviduje majetek, s kterým by vznikla 
povinnost vrácení místa do původního stavu nebo povinnost jeho demontáže a chybí 
odborný odhad, který je podstatný pro tuto úpravu. 
Nízká významnost ve změně ocenění, je zřejmě hlavním důvodem, proč nejsou úroky 
z úvěru zahrnovány do pořizovací ceny majetku. V případě přeceňování na reálnou 
hodnotu se jedná o složitost a obtížnost. 
2.3.1 Přecenění na reálnou hodnotu 
Majetek společnosti ABC, s.r.o. je dle ČÚL k rozvahovému dni oceněn v pořizovacích 
cenách snížených o kumulované oprávky a opravné položky. Jelikož by mělo účetnictví 
podávat věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky, 
bylo by vhodné využít principu IFRS, který umožňuje přecenění dlouhodobého 
hmotného majetku k rozvahovému dni na fair value. 
Nevýhodou tohoto přecenění je podmínka využití pouze jednoho modelu ocenění 
v rámci jedné samostatně vykazované rozvahové položky, v tomto případě modelu fair 
value. Dále IFRS uvádí, že by mělo být přeceňování prováděno s dostatečnou 
pravidelností, aby se účetní hodnota významně nelišila od reálné hodnoty, nejlépe 
jednou za 3-5 let. Ovšem v případě některých položek pozemků, budov a zařízení, u 
kterých dochází k významným a nestálým změnám reálné hodnoty je nutné každoroční 
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přecenění. Z tohoto vyplývá, že velké množství dlouhodobého hmotného majetku je 
vcelku nemožné pravidelně přecenit. 
Přecenění majetku (ohraňovací lis) při zvýšení jeho reálné hodnoty bude vysvětleno na 
následujícím příkladu:  
 pořizovací cena Kč 8 392 934,-  
 oprávky Kč 1 826 112,- 
 zůstatková cena Kč 6 566 822,- 
 zůstatková cena lisu se zvýší o Kč 900 000,- 
Jestliže dochází k přecenění majetku, všechny oprávky k datu přecenění jsou buď 
přepočteny proporcionálně (tzv. metoda nulování oprávek), nebo eliminovány 
(přepočtení oprávek koeficientem). 
 Oprávky přepočteny proporcionálně 
V případě této metody se účetní hodnota aktiva po přecenění rovná přeceněné částce. 
Rozdíl mezi reálnou hodnotou a zůstatkovou cenou tvoří oprávky. 
Tab. 9 Přepočtení oprávek proporcionálně (v Kč), (Zdroj vlastní zpracování) 
 Původní ocenění Přecenění 
PC 8 392 934 8 392 934 
Oprávky 1 826 112 926 112 
ZC 6 566 822 7 466 822 
 





 Oprávky eliminovány 
Zůstatková cena se zvýší Kč 900 000,-, což znamená navýšení o 13,7%. Tímto 
koeficientem se přepočte hodnota oprávek. 
Tab. 10 Oprávky eliminovány (v Kč), (Zdroj vlastní zpracování) 
 Původní ocenění Přecenění 
PC 8 392 934 9 543 111 
Oprávky 1 826 112 2 076 289 
ZC 6 566 822 7 466 822 
 
Schéma č. 5 Účtování eliminování oprávek (v Kč), (Zdroj vlastní zpracování) 
Z obou metod vyplývá, že zůstatková cena majetku je stejná a proto i následné zvýšené 
odpisy budou stejné. Záleží tedy na společnosti, zda zvolí postup, kdy jsou oprávky 
přepočteny proporcionálně a pořizovací cena zůstává neměnná nebo zda chce vykazovat 
majetek ve vyšším ocenění a zvolit metodu, kdy jsou oprávky eliminovány (přepočteny 
koeficientem). 
2.3.2 Aktivace úroků 
Česká účetní legislativa nechává rozhodnutí na účetních jednotkách, které se mohou 
sami rozhodnout, zda budou úroky z účelově poskytnutých úvěrů zahrnovat do 
pořizovací ceny, či nikoliv. Společnost ABC, s.r.o. tyto náklady do pořizovací ceny 
nezahrnuje. 
Mezinárodní účetní standardy požadují, aby došlo k aktivaci výpůjčních nákladů do 
pořizovacích nákladů (pořizovací ceny) aktiva. 
V roce 2014 evidovala společnost ABC, s.r.o. pouze 2 úvěry na nedokončený hmotný 
majetek. Jedná se o recyklační linku a tepelné čerpadlo. 
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První úvěr na pořízení recyklační linky, která slouží k získání kovu z odpadních kabelů, 
začala společnost čerpat v červnu 2013. Linka byla aktivována 15. 8. 2014 v celkových 
pořizovacích nákladech Kč 1 833 700,-. Úroky z tohoto úvěru činí Kč 249 114,-. O tuto 
částku by se zvýšila pořizovací cena dlouhodobého hmotného majetku, jestliže by 
společnost účtovala úroky z úvěru do pořizovací ceny. 
Druhý úvěr na pořízení tepelného čerpadla (vč. příslušenství) začala společnost čerpat 
v srpnu 2013. Přístroj byl aktivován 1. 10. 2014 a celkové pořizovací náklady činily 
Kč 1 829 798,-. Pokud by se úroky zaúčtovaly do pořizovací ceny, byla by vyšší 
o Kč 232 279,-. 
Účtování úroků dle ČÚL: 
 
Schéma č. 6 Účtování úroků do PC dle ČÚL (Zdroj vlastní zpracování) 
Při způsobu, který používá společnost ABC, s.r.o. se úroky stanou nákladem v období 








Účtování úroků dle IFRS: 
 
Schéma č. 7 Účtování úroků do PC dle IFRS (Zdroj vlastní zpracování) 
Jelikož se úroky zahrnuly do pořizovací ceny, zvýšila se hodnota aktiv a úroky se 
nestanou jednorázovým nákladem, ale postupně se stanou součástí nákladů díky 
odpisům. To znamená, že hodnota celkových aktiv a pasiv je vyšší u účtování dle IFRS. 
Pořizovací cena recyklační linky se zvýší o 13,59% a u tepelného čerpadlo toto zvýšení 
činí 12,69%. Hodnota položky Samostatné movité věci a soubory movitých věcí se 
zvýší o 2,34% v brutto hodnotě na Kč 22 977 988,- a celkové ocenění dlouhodobého 
hmotného majetku se zvýší o 1,19% na Kč 44 784 092,-. Tato úprava má nejmenší vliv 










3 Vlastní návrhy řešení 
V této části práce popíšu má doporučení společnosti ABC, s.r.o., která vyplývají 
z provedených úprav ocenění dlouhodobého hmotného majetku dle IFRS. 
Na základě odlišností, které vznikají při ocenění dlouhodobého hmotného majetku dle 
IFRS a ČÚL jsem vyčíslila rozdíl v ocenění na Kč 30 134 817,-. Jedná se o zvýšení 
dlouhodobého majetku z Kč 30 422 044,- na Kč 60 556 861,-, což je téměř dvojnásobek 
původní hodnoty. U položky Stavby a Pozemky je ocenění dle IFRS nižší 
o Kč 2 770 370,- protože majetek v této hodnotě je považován za investici dle IAS 40- 
Investice do nemovitostí. Do hodnoty položky Nedokončený dlouhodobý hmotný 
majetek byly zahrnuty pouze významné náhradní díly, které činí Kč 920 304,-.  Nárůst 
hodnoty je nejvíce patrný v položce Samostatné movité věci a soubory movitých věcí, 
kde došlo k nárůstu této položky o 93% z původních Kč 11 539 817,- na 
Kč 39 830 023,-. Jelikož největší vliv na změnu ocenění dlouhodobého hmotného 
majetku společnosti ABC, s.r.o. má právě položka Samostatné movité věci a soubory 
movitých věcí, provedu doporučení právě na této položce na základě úprav, které jsem 
provedla. Hodnota této položky byla navýšena o 245,15% v důsledku následujících 
úprav: 
 Leasing- Kč 24 365 687,- 
 Náhradní díly- Kč 3 977 033,- 
 Generální opravy- Kč 1 792 097,- 
Leasing 
Zahrnutí leasingu do ocenění položky Samostatné věci a soubory movitých věcí 
způsobilo největší navýšení hodnoty o 211,15%. Celková částka leasingu zahrnutá do 
rozvahy sestavené dle IFRS činí Kč 24 365 687,-. 
Zahrnutím finančního leasingu do ocenění dlouhodobého hmotného majetku dle IFRS, 
se zvýší hodnota majetku a zároveň i oprávek, jelikož bude majetek odepisován. 
Zároveň vzniká závazek v hodnotě pořizovací ceny majetku, který je postupně snižován 
splátkami, které jsou snížené o úrok, který je nákladem. Výsledek hospodaření je pak 




Významné náhradní díly způsobily růst ocenění položky Samostatné movité věci 
a soubory movitých věcí o 26,49%, což představuje částku Kč 3 056 729,-. 
Na rozdíl od ČÚL, kdy se stanou náhradní díly zásobami a následně jednorázovým 
nákladem při jejich spotřebě, dle IFRS zvýší hodnotu aktiv (majetku) a zároveň zvýší 
i hodnotu oprávek, jelikož jsou odepisovány. Tyto odpisy jsou pak zahrnuty ve výsledku 
hospodaření. Z tohoto důvodu je vhodné zařadit náhradní díly do ocenění majetku. 
Generální opravy 
Tato úprava zvýšila ocenění položky Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 
o 7.51%. Jedná se o částku Kč 867 790,-.  
Jedná se zatím o nejmenší vliv úpravy na hodnotu ocenění dlouhodobého hmotného 
majetku, přesto bych tuto úpravu doporučila zavést, jelikož IFRS umožňuje generální 
opravy aktivovat jako majetek a tím tak zvýšit stav aktiv ve společnosti ABC, s.r.o., 
avšak zároveň dojde i k jejich snížení o oprávky, které se postupně stanou nákladem. 
Dále s přihlédnutím ke skutečnosti, že generální opravy budou přibývat s počtem 
pořízených strojů a jejich opotřebení, je zřejmé, že tato částka se bude v budoucnosti 
zvyšovat. 
Aktivace úroků 
Společnost ABC, s.r.o. eviduje v roce 2014 pouze 2 úvěry poskytnuté na nedokončený 
dlouhodobý majetek. Hodnota úroků z úvěru činí Kč 526 393,- a při zahrnutí do 
pořizovací ceny majetku by se ocenění dlouhodobého hmotného majetku zvýšilo 
o 1,19%.  
Částka, o kterou by se hodnota dlouhodobého hmotného majetku ve společnosti ABC, 
s.r.o. zvýšila zahrnutím této úpravy je zanedbatelná s ohledem na vliv předchozích 
úprav, avšak bych doporučila zahrnutí úroků z úvěrů na pořízení majetku do jeho 
ocenění. Hlavně díky rostoucí tendenci podílu dlouhodobých bankovních úvěrů na 
celkovém kapitálu společnosti, poroste i vliv úroků na výši pořizovací ceny majetku. 
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Přecenění na reálnou hodnotu 
Ve společnosti ABC, s.r.o. se dlouhodobý hmotný majetek nepřeceňuje k rozvahovému 
dni na reálnou hodnotu, jelikož díky množství majetku, kterým společnost disponuje je 
přecenění těžko proveditelné. Dalším důvodem jsou požadavky IFRS, které vyžadují, 
aby byla přeceněná vždy celá třída majetku a aby toto přecenění bylo prováděno 
pravidelně, tak aby se reálná hodnota nelišila od hodnoty vedené v účetnictví. 
Přeceňování by znamenalo i značnou administrativní a finanční zátěž.  
V tomto případě bych společnosti doporučila přeceňovat pouze ty třídy majetku, 
u kterých dochází k největším změnám tržní hodnoty, např. u pozemků. 
Společnosti ABC, s.r.o. bych závěrem doporučila přechod na ocenění majetku v souladu 
s Mezinárodními účetními standardy, jelikož to velmi pozitivně ovlivní její strukturu 
aktiv a zároveň umožní rozložení nákladů do více účetních období (díky odpisům), což 
představuje nižší finanční zátěž oproti jednorázovým nákladům. 
Tento přechod by společnosti ABC, s.r.o. přinesl i řadu dalších výhod, jelikož:  
 IFRS posilují srovnatelnost vykazovaných informací o finanční výkonnosti 
a finanční situaci, v případě působení společnosti v národních podmínkách 
 IFRS mají význam nejen pro investory, ale i pro management, a to zejména 
v oblasti finančního řízení podniků 
 informace získané na základě IFRS jsou obrazem reálné situace, umožňují tuto 
situaci analyzovat, stanovovat způsob řízení a předvídat jeho dopad při 
naplňování podnikových cílů 
Společnost ABC, s.r.o. by mohla zvážit oceňování dle IFRS v případech, kdy: 
1. obchoduje na regulovaných trzích EU, kdy je používání IFRS povinné 
2. obchoduje s cennými papíry registrovanými na regulovaném trhu cenných 
papírů v členských státech EU 
3. je společnost externě financována zahraničním subjektem 
4. začne rozšiřovat svou působnost do zahraničí, díky zřizování dalších poboček 
(pracovišť) na území jiných států 
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ZÁVĚR 
Ve své bakalářské práci jsem se zabývala oceňováním dlouhodobého hmotného majetku 
a to dle 2 přístupů: Českou účetní legislativou a Mezinárodními účetními standardy. 
V teoretické části jsem se věnovala hlavním rozdílům v ocenění těchto přístupů, které 
vznikají při pořízení majetku a k rozvahovému dni. Ve druhé části této práce jsem na 
základě analýzy rozdílů popsala ocenění ve společnosti ABC, s.r.o., které se řídí ČÚL 
a provedla úpravy v souvislosti s IFRS. 
Z této práce vyplývá, že účetní závěrka sestavená dle IFRS se výrazně liší od účetní 
závěrky sestavené dle ČÚL. Jednou z odlišností je především účel, ke kterému je 
využívaná, jelikož hlavním cílem sestavení účetní závěrky dle IFRS je poskytování 
informací pro ekonomické rozhodování akcionářů a investorů. Dále se účetní závěrky 
liší i požadavky na výběr a rozsah zveřejňovaných informací. Příprava výkazů 
v souladu s IFRS se neobejde bez použití odborných odhadů a posudků při respektování 
základních účetních principů. Vyžaduje, na rozdíl od ČÚL, zachycovat transakce 
důsledně podle jejich ekonomické podstaty a nikoliv v souladu s právní normou. 
Na základě výše zmíněných odlišných přístupů mezi účetní závěrkou sestavenou dle 
IFRS a ČÚL se odvíjí několik rozdílů, které lze rozdělit do dvou skupin: 
Rozdíly vznikající u oceňování majetku při pořízení 
 aktivace úroků 
 leasing 
 generální opravy 
Rozdíly vznikající při následném přecenění majetku k rozvahovému dni 
 přecenění na reálnou hodnotu 
 snížení hodnoty aktiv 
Jelikož dlouhodobý hmotný majetek tvoří 57% aktiv společnosti, jdou zde patrné velmi 
významné rozdíly. Zahrnutí úprav dle IFRS do ocenění dlouhodobého hmotného 
majetku společnosti ABC, s.r.o. vyvolalo nárůst hodnoty o 99% (Kč 30 134 817,-), což 
je téměř dvojnásobek původního ocenění. 
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Z důvodu velkého navýšení hodnoty ocenění dlouhodobého hmotného majetku je 
zřejmé, že účtování a ocenění dlouhodobého hmotného majetku dle IFRS má tedy ve 
společnosti výrazný vliv a ovlivňuje celou rozvahu. 
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Příloha č. 1 Rozvaha společnosti ABC, s.r.o. k 31. 12. 2014 (v korunách), (Zdroj Interní 
materiály společnosti) 
 
Položka rozvahy Běžné účetní období Min. úč. ob.
Pasiva celkem 52 888 489 53 748 303
Vlastní kapitál 11 475 891 9 001 727
Základní kapitál 400 000 400 000
Kapitálové fondy 1 000 000 1 000 000
Fondy ze zisku 123 128 230 128
VH minulých let 5 987 572 4 875 795
VH běžného účetního období 3 947 191 2 495 804
Cizí zdroje 41 412 598 44 746 576
Rezervy 0 0
Dlouhodobé závazky 1 896 734 602 092
Krátkodobé závazky 11 469 488 19 418 311
Bankovní úvěry a výpomoci 28 046 376 24 726 173








Brutto Korekce Netto Netto
Aktiva celkem 66 940 354 -14 051 865 52 888 489 53 748 303
Dlouhodobý majetek 44 287 674 -13 865 630 30 422 044 27 920 014
DNM 30 080 -30 080 0 0
DHM 44 257 594 -13 835 550 30 422 044 27 920 014
DFM 0 0 0 0
Oběžná aktiva 22 242 965 -186 235 22 056 730 25 386 245
Zásoby 6 712 455 0 6 712 455 4 760 334
Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0
Krátkodobé pohledávky 23 290 093 -186 235 23 103 858 20 335 438
Krátkodobý finanční majetek -7 759 583 0 -7 759 583 290 473
Časové rozlišení 409 715 0 409 715 442 044




Příloha č. 2 Výpočet současných hodnot minimálních splátek fin. leasingu laseru (Zdroj 
vlastní zpracování) 
5.12.2013 631,35 0,00% 631,35
5.12.2013 183 159,8505 1,2373% 180921,31 10 256 846,64 126907,96 56 251,89
5.1.2014 183 159,8505 1,2373% 178710,13 10 200 594,75 126211,96 56 947,89
5.2.2014 183 159,8505 1,2373% 176525,97 10 143 646,86 125507,34 57 652,51
5.3.2014 183 159,8505 1,2373% 174368,51 10 085 994,35 124794,01 58 365,84
5.4.2014 183 159,8505 1,2373% 172237,42 10 027 628,51 124071,85 59 088,00
5.5.2014 183 159,8505 1,2373% 170132,37 9 968 540,51 123340,75 59 819,10
5.6.2014 183 159,8505 1,2373% 168053,05 9 908 721,41 122600,61 60 559,24
5.7.2014 183 159,8505 1,2373% 165999,14 9 848 162,17 121851,31 61 308,54
5.8.2014 183 159,8505 1,2373% 163970,34 9 786 853,63 121092,74 62 067,11
5.9.2014 183 159,8505 1,2373% 161966,33 9 724 786,52 120324,78 62 835,07
5.10.2014 183 159,8505 1,2373% 159986,81 9 661 951,45 119547,33 63 612,53
5.11.2014 183 159,8505 1,2373% 158031,49 9 598 338,93 118760,25 64 399,60
5.12.2014 183 159,8505 1,2373% 156100,06 9 533 939,32 117963,43 65 196,42
5.1.2015 183 159,8505 1,2373% 154192,24 9 468 742,90 117156,76 66 003,09
5.2.2015 183 159,8505 1,2373% 152307,74 9 402 739,81 116340,10 66 819,75
5.3.2015 183 159,8505 1,2373% 150446,27 9 335 920,06 115513,34 67 646,51
5.4.2015 183 159,8505 1,2373% 148607,55 9 268 273,55 114676,35 68 483,50
5.5.2015 183 159,8505 1,2373% 146791,30 9 199 790,05 113829,00 69 330,85
5.6.2015 183 159,8505 1,2373% 144997,25 9 130 459,20 112971,17 70 188,68
5.7.2015 183 159,8505 1,2373% 143225,12 9 060 270,52 112102,73 71 057,12
5.8.2015 183 159,8505 1,2373% 141474,66 8 989 213,39 111223,54 71 936,31
5.9.2015 183 159,8505 1,2373% 139745,58 8 917 277,08 110333,47 72 826,38
5.10.2015 183 159,8505 1,2373% 138037,64 8 844 450,70 109432,39 73 727,46
5.11.2015 183 159,8505 1,2373% 136350,58 8 770 723,24 108520,16 74 639,69
5.12.2015 183 159,8505 1,2373% 134684,13 8 696 083,55 107596,64 75 563,21
5.1.2016 183 159,8505 1,2373% 133038,05 8 620 520,34 106661,70 76 498,15
5.2.2016 183 159,8505 1,2373% 131412,09 8 544 022,19 105715,19 77 444,66
5.3.2016 183 159,8505 1,2373% 129806,00 8 466 577,52 104756,96 78 402,89
5.4.2016 183 159,8505 1,2373% 128219,54 8 388 174,63 103786,88 79 372,97
5.5.2016 183 159,8505 1,2373% 126652,47 8 308 801,67 102804,80 80 355,05
5.6.2016 183 159,8505 1,2373% 125104,55 8 228 446,62 101810,57 81 349,28
5.7.2016 183 159,8505 1,2373% 123575,55 8 147 097,34 100804,04 82 355,82
5.8.2016 183 159,8505 1,2373% 122065,24 8 064 741,53 99785,05 83 374,80
5.9.2016 183 159,8505 1,2373% 120573,38 7 981 366,72 98753,45 84 406,40
5.10.2016 183 159,8505 1,2373% 119099,76 7 896 960,32 97709,09 85 450,76
5.11.2016 183 159,8505 1,2373% 117644,15 7 811 509,56 96651,81 86 508,04
5.12.2016 183 159,8505 1,2373% 116206,33 7 725 001,52 95581,44 87 578,41
5.1.2017 183 159,8505 1,2373% 114786,08 7 637 423,11 94497,84 88 662,01
5.2.2017 183 159,8505 1,2373% 113383,19 7 548 761,10 93400,82 89 759,03
Sjednané 
platby






5.3.2017 183 159,8505 1,2373% 111997,45 7 459 002,07 92290,23 90 869,62
5.4.2017 183 159,8505 1,2373% 110628,64 7 368 132,45 91165,90 91 993,95
5.5.2017 183 159,8505 1,2373% 109276,56 7 276 138,50 90027,66 93 132,19
5.6.2017 183 159,8505 1,2373% 107941,01 7 183 006,31 88875,34 94 284,51
5.7.2017 183 159,8505 1,2373% 106621,77 7 088 721,80 87708,75 95 451,10
5.8.2017 183 159,8505 1,2373% 105318,67 6 993 270,70 86527,74 96 632,11
5.9.2017 183 159,8505 1,2373% 104031,48 6 896 638,59 85332,11 97 827,74
5.10.2017 183 159,8505 1,2373% 102760,03 6 798 810,85 84121,69 99 038,16
5.11.2017 183 159,8505 1,2373% 101504,12 6 699 772,69 82896,29 100 263,56
5.12.2017 183 159,8505 1,2373% 100263,56 6 599 509,12 81655,73 101 504,12
5.1.2018 183 159,8505 1,2373% 99038,16 6 498 005,00 80399,82 102 760,03
5.2.2018 183 159,8505 1,2373% 97827,74 6 395 244,97 79128,37 104 031,48
5.3.2018 183 159,8505 1,2373% 96632,11 6 291 213,48 77841,18 105 318,67
5.4.2018 183 159,8505 1,2373% 95451,10 6 185 894,82 76538,08 106 621,77
5.5.2018 183 159,8505 1,2373% 94284,51 6 079 273,04 75218,85 107 941,01
5.6.2018 183 159,8505 1,2373% 93132,19 5 971 332,04 73883,29 109 276,56
5.7.2018 183 159,8505 1,2373% 91993,95 5 862 055,48 72531,21 110 628,64
5.8.2018 183 159,8505 1,2373% 90869,62 5 751 426,84 71162,40 111 997,45
5.9.2018 183 159,8505 1,2373% 89759,03 5 639 429,39 69776,66 113 383,19
5.10.2018 183 159,8505 1,2373% 88662,01 5 526 046,20 68373,77 114 786,08
5.11.2018 183 159,8505 1,2373% 87578,41 5 411 260,12 66953,52 116 206,33
5.12.2018 183 159,8505 1,2373% 86508,04 5 295 053,79 65515,70 117 644,15
5.1.2019 183 159,8505 1,2373% 85450,76 5 177 409,64 64060,09 119 099,76
5.2.2019 183 159,8505 1,2373% 84406,40 5 058 309,88 62586,47 120 573,38
5.3.2019 183 159,8505 1,2373% 83374,80 4 937 736,50 61094,61 122 065,24
5.4.2019 183 159,8505 1,2373% 82355,82 4 815 671,26 59584,30 123 575,55
5.5.2019 183 159,8505 1,2373% 81349,28 4 692 095,71 58055,30 125 104,55
5.6.2019 183 159,8505 1,2373% 80355,05 4 566 991,16 56507,38 126 652,47
5.7.2019 183 159,8505 1,2373% 79372,97 4 440 338,69 54940,31 128 219,54
5.8.2019 183 159,8505 1,2373% 78402,89 4 312 119,15 53353,85 129 806,00
5.9.2019 183 159,8505 1,2373% 77444,66 4 182 313,15 51747,76 131 412,09
5.10.2019 183 159,8505 1,2373% 76498,15 4 050 901,06 50121,80 133 038,05
5.11.2019 183 159,8505 1,2373% 75563,21 3 917 863,01 48475,72 134 684,13
5.12.2019 183 159,8505 1,2373% 74639,69 3 783 178,88 46809,27 136 350,58
5.1.2020 183 159,8505 1,2373% 73727,46 3 646 828,30 45122,21 138 037,64
5.2.2020 183 159,8505 1,2373% 72826,38 3 508 790,66 43414,27 139 745,58
5.3.2020 183 159,8505 1,2373% 71936,31 3 369 045,07 41685,19 141 474,66
5.4.2020 183 159,8505 1,2373% 71057,12 3 227 570,42 39934,73 143 225,12
5.5.2020 183 159,8505 1,2373% 70188,68 3 084 345,30 38162,60 144 997,25
5.6.2020 183 159,8505 1,2373% 69330,85 2 939 348,05 36368,55 146 791,30
5.7.2020 183 159,8505 1,2373% 68483,50 2 792 556,75 34552,30 148 607,55
5.8.2020 183 159,8505 1,2373% 67646,51 2 643 949,21 32713,58 150 446,27
5.9.2020 183 159,8505 1,2373% 66819,75 2 493 502,94 30852,11 152 307,74
5.10.2020 183 159,8505 1,2373% 66003,09 2 341 195,20 28967,61 154 192,24
5.11.2020 183 159,8505 1,2373% 65196,42 2 187 002,96 27059,79 156 100,06
5.12.2020 183 159,8505 1,2373% 64399,60 2 030 902,90 25128,36 158 031,49
IV 
 
5.1.2021 183 159,8505 1,2373% 63612,53 1 872 871,41 23173,04 159 986,81
5.2.2021 183 159,8505 1,2373% 62835,07 1 712 884,60 21193,52 161 966,33
5.3.2021 183 159,8505 1,2373% 62067,11 1 550 918,27 19189,51 163 970,34
5.4.2021 183 159,8505 1,2373% 61308,54 1 386 947,93 17160,71 165 999,14
5.5.2021 183 159,8505 1,2373% 60559,24 1 220 948,78 15106,80 168 053,05
5.6.2021 183 159,8505 1,2373% 59819,10 1 052 895,73 13027,48 170 132,37
5.7.2021 183 159,8505 1,2373% 59088,00 882 763,36 10922,43 172 237,42
5.8.2021 183 159,8505 1,2373% 58365,84 710 525,94 8791,34 174 368,51
5.9.2021 183 159,8505 1,2373% 57652,51 536 157,43 6633,88 176 525,97
5.10.2021 183 159,8505 1,2373% 56947,89 359 631,45 4449,72 178 710,13
5.11.2021 183 159,8505 1,2373% 56251,89 180 921,32 2238,54 180 921,31
Celkem 17583977 10256846,64 0 7326499,0 10 256 846,63
 
Příloha č. 3 Náhradní díly na skladě společnosti ABC, s.r.o. (Zdroj Interní materiály 
společnosti) 
 
Náhradní díl Kč Majetek
Kompletní ventil, CH. V., 60 K 45 741 vodní paprsek
Air Actuator 60K MINI,N/C 167 491 vodní paprsek
LiveFocus systém 240 790 vodní paprsek
vodní chlazení 60 297 vodní paprsek
rotační adaptér 43 201 vodní paprsek
teleskopický kryt 215 106 vodní paprsek
čepadlo 1 614 449 ohraňovací lis
spodní matrice 177 435 ohraňovací lis
spodní matrice 177 435 ohraňovací lis
spodní matrice 177 435 ohraňovací lis
vřetenový pohon 1 158 480 ohraňovací lis
laserová trubice 69 137 řezačka
monitor 148 710 řezačka
elektro motor 209 657 řezačka
elektro motor 209 657 řezačka
filtr zplodin 59 879 řezačka
filtr zplodin 59 879 řezačka
filtry do elektroskříne 31 511 řezačka







Příloha č. 4 Spotřebované náhradní díly společnosti ABC, s.r.o. (Zdroj Interní materiály 
společnosti) 
Náhradní díl Kč Majetek
vodní chlazení 60 297 vodní paprsek
Kompletní ventil, CH. V., 60 K 45 741 vodní paprsek
čepadlo 1 614 449 ohraňovací lis
spodní matrice 177 435 ohraňovací lis
elektro motor 209 657 řezačka
monitor 148 710 řezačka
filtr zplodin 59 879 řezačka






















Příloha č. 5 Generální opravy (Zdroj interní materiály společnosti) 
2012 2013 2014
elektro revize jeřábů VI.12 153 579 15 5 119 10 239 10 239
zásobník- kotelna III.12 52 000 20 1950 2 600 2 600
hydraulika stroje I.12 13 846 10 1 269 1 385 1 385
elektro motor IV.13 24 685 12 0 1 372 2 057
řezačka V.13 34 325 18 0 1 112 1 907
vysokozdvižný vozík č. 2 V.13 42 314 15 0 1 646 2 821
tepelné čerpadlo VIII.13 14 972 10 0 499 1 497
jeřábová dráha IX.13 14 904 20 0 186 745
revize jeřábů XII.13 19 600 25 0 0 784
omílačka XII.13 345 199 25 0 0 13 808
vyvážení rotorů II.14 39 405 20 0 0 1 642
kompresor II.14 27 401 18 0 0 1 269
vysokozdvižný vozík č. 3 IV.14 50 987 20 0 0 1 700
vodní paprsek V.14 67 301 25 0 0 1 570
vysokozdvižný vozík č.1 X.14 39 108 15 0 0 435
Celkem 939 626 8 338 19 039 44 459
elektro revize jeřábů VI.12 153 579 15 148 460 138 221 127 982
zásobník- kotelna III.12 52 000 20 50 050 47 450 44 850
hydraulika stroje I.12 13 846 10 12 577 11 192 9 807
elektro motor IV.13 24 685 12 0 23 313 21 256
řezačka V.13 34 325 18 0 33 213 31 306
vysokozdvižný vozík č. 2 V.13 42 314 15 0 40 668 37 847
tepelné čerpadlo VIII.13 14 972 10 0 14 473 12 976
jeřábová dráha IX.13 14 904 20 0 14 718 13 973
revize jeřábů XII.13 19 600 25 0 0 18 816
omílačka XII.13 345 199 25 0 0 331 391
vyvážení rotorů II.14 39 405 20 0 0 37 763
kompresor II.14 27 401 18 0 0 26 132
vysokozdvižný vozík č. 3 IV.14 50 987 20 0 0 49 287
vodní paprsek V.14 67 301 25 0 0 65 731
vysokozdvižný vozík č.1 X.14 39 108 15 0 0 38 673
Celkem 939 626 211 087 323 248 867 790
Zůstatková cena
Generální oprava Ukončení Náklady
Doba do 
další 
opravy
Odpisy
 
